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العربية بين يديك مستوعبا البيئة المحلية (البحث  تطوير الكتاب. ٕٛٔٓخديجة. 
والتطوير مع التطبيق على طالبات الفصل الحادى عشر بمدرسة معارؼ الثانوية 
 بنكلان)
 كلمات أساسية: الكتاب التعليمي، دركس اللغة العربية
 مستوعبابتُ يديك  العربية) معرفة تطوير الكتاب 1( :أىداؼ من ىذا البحث فهي
) 3البيئة المحلية.( مستوعبابتُ يديك  العربية) معرفة تطبيق الكتاب 2البيئة المحلية.(
نوع البحث التي  .البيئة المحلية مستوعبابتُ يديك  العربيةمعرفة فعالية تطوير الكتاب 
ا البحث ىو البحث كالتطوير، أما مدخل البحث التي استخدـ استخدـ الباحثة بُ ىذ
الباحثة بُ ىذا البحث فهو البحث الكيفي كالكمي. أما الرموز التي استخدمها الباحثة 
 ). t-setلتحليل البيانات ىي رموز الاختبار "ت" (
بتُ يديك  العربية) بً تطوير الكتاب التعليمي 1كأما نتائج ىذا البحث: (
البيئة المحلية لدل طالبات الفصل ابغادل عشر معارؼ الثناكية بنكلبف،  مستوعبا
كابػصائص من ىذا الكتاب ىي أف الكتاب يركز بُ تنمية مهارة اللغة، كالنصوص تبتٌ 
على البيئة بؿلية ، كالتدريبات كلها تتعلق بهذه ابؼهارة. إضافة إبٔ القواعد النحوية من 
) استخداـ الكتاب التعليمي 2تها على كجو بسيط. (منهج ابؼستخداـ مع زيادة تدريبا
الذم طوره الباحثة فعاؿ لتنمية دركس اللغة العربية لطالبات فصل ابغادل عشر معارؼ 
الثانوية بنكلبف ، كيدؿ على ذلك نتائج الاختبار حيث أف درجة معدؿ الطالبات عند 
البعدم بُ النسبة ابؼئوية كعند الاختبار %، 67,17الاختبار القبلي بُ النسبة ابؼئوية 
حساب"   tعدد ") حيث أف tset-tكالنتيجة من الاختبار التائي (%،  28،08









Hotijah. 2018. Pengembangan Buku Bahasa Arab Baina Yadaik Berbasis 
Lingkungan Sekitar (Pengembangan dan Ujicoba pada Siswi Kelas sebelas   
SMA Ma’arif Bangkalan).  
 
Kata Kunci : Buku Pembelajaran bahasa arab. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengembangan 
dari buku pembelajaran bahasa arab baina yadaik yang berbasis lingkungan 
sekitar. (2) untuk mengetahui pelaksanaan pengembangan buku pembelajaran 
baina yadaik yang berbasis lingkungan sekitar.  (3) Untuk mengetahui sejauh 
mana tingkat keefektifan penggunaan buku pembelajaran bahasa arab baina 
yadaik yang berbasis lingkungan sekitar. Jenis penelitian yang digunakan pada 
penelitian tesis ini adalah Research and Development (R&D), adapun 
pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitiannya adalah pendekatan 
secara kualitatif dan kuantitatif. Adapun rumus yang digunakan peneliti dalam 
menganalisis data adalah rumus tes-t. 
 Hasil penelitian ini: (1) Buku pembelajaran telah selesai dikembangkan 
untuk meningkatkan keterampilan berbahasa pada mahasiswa kelas sebelas sma 
ma”arif bangkalan. Keistimewaan dari buku pembelajaran ini adalah bahwa 
buku ini difokuskan untuk keterampilan berbahasa, baik dari sisi teks maupun 
latihan-latihannya. Kemudian, seluruh teks bacaan yang ada didalamnya 
menceritakan tentang beberapa lingkungan sekitar yang ada di bangkalan, 
tentunya dengan memperhatikan tingkat kemampuan siswa. Selain itu buku ini 
juga dilengkapi dengan kaidah-kaidah nahwu yang diambil dari panduan 
kurikulum yang di pakai dengan tambahan latihan-latihan yang sangat 
sederhana. (2) Penggunaan buku pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti 
efektif dalam meningkatkan keterampilan berbahasa mahasiswi kelas sebelas 
sma ma’arif bangkalan. Hal ini didasarkan pada hasil tes yang mana terdapat 
peningkatan dari 71,76% pada nilai pretest  dan 80,21% pada nilai  posttest, dan 
pada hasil t-test yang mana t-hasil perhitungan 5 % yaitu 8,04% lebih besar dari 
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 لو الأ فصلال
 مقدمة
 
 خلفية البحث .أ 
الناس لأف العابٓ من  التعليم ىو حاكية لبناء الركح الناس، لتصحيح طبيعة كطرح
ابعهل كالشهوة غتَ ،  ف الشمس التي تغطي دائما من ظلبـدكف تعليم مثل حياة دك 
 بُ التعلم، ات أف يفهمنبالعل الطجتابؼنضبط كبُ التعليم أيضا ىو مطلوب مهارات ل
د كوف ىناؾ تطوير ابؼواتب أف بذبٍ  اتبالالطفلذلك إذا كاف درس بٓ  جذب 
ب أف تكوف ىناؾ بحوث على ابؼواد التعليمية، كذلك بذالتعليمية. لذلك، قبل التطوير 
 .كفقا للبيئةك  اتبالالطفهم بُ كفقا  كاف  لأف ابؼواد التعليمية جيدة اذا
جب فتم اللغة العربية يصعوبة بُ تعلكىكذا تعليم اللغة العربية إذا كاف مشاكل 
أف تلبحظ م اللغة العربية. بعد يلتعل اتبالالطعرؼ عقبة بُ عدـ فهم تأف معلمة 
، بينهم  من رتؤث ذمالعوامل ال ، كحدتابؼدرسة معارؼ الثناكىة بنكلبف الباحثة من
يعيش بٍ اللغة أينما كاف  اللغة العربية، لأنه اتبالالطالبيئة. البيئة مؤثرة جدا على فهم 
لغة الـ الغة ىو ستخديكثر من فأالتي تعلق عليو كما لو كاف الشخص يعيش بُ جافا 
كإذا كاف الشخص  الغة مادكر الستخدمة فيجافا، إذا كاف الشخص يعيش بُ مادكرا 
 ىي اللغة الإبقليزية. ستخدـفيكأمريكا  يزيعيش بُ إبقل
) بيئة غتَ ربظية طبيعية كليست 06۲: 9002عبد الشاعر (مثل قوؿ 
مصطنعة. كالتي تشمل البيئة غتَ الربظية، بينهم الغة التي يستخدمها أقرانهم، أك معلم أك 
لغة الوالدين، أك اللغات التي يتحدث بها أفراد ابعماعات ابؼتعلمة، أك بُ استخداـ 
ف أك خارج الصف. بشكل عم أف كسائط الإعلبـ، أك لغة ابؼعلمتُ، سواء بُ الص






لغة الأقراف ال) إبٔ أف 7791بلبف () ك 7791كتشتَ نتائج أبحاث ميلوف (
لغة الم ي)، كىو أىم جدا بُ تعل6891أكبر تأثتَىا من ابؼعلم. كلذلك، كفقا لدكلام (
 1بموذج من أقرانهم بُ اللغة الثانية التي علم.ثانية ىو توفتَ 
ككذلك، فإف النجاح بُ التدريس لا ىركب من ابؼواد التعليمية ابؼستخدمة، لأنو 
التعليمي  بٔ ابؼوادإ نلا يفهم اتبالالط كانت اتباللطإذا كانت ابؼادة ليست مثتَة ل
 ابؼوجودة بُ ابؼدرسية فتعلم بٓ توجد من النتائج الاقصى.
بُ تعليم كجدت الباحثة عمالا لا يفهمن ة ظابؼلبح منفلما جاءت الباحثة 
ن الكثتَا، من السهل أف ننسى، صعب أف لا يفهم اتبالالط، كبينهم اللغة العربية
اللغة ابؼستخدمة بُ  تفهم، كيصعب إعطاء تفستَ للكتاب ابؼدرسي. كغتَ ذلك، فإف
بُ البيئة ابؼدرسة، كتدرس الكتب ابؼدرسة  اتبالالطة لا تتفق مع قدرات سالكتب ابؼدر 
يضا ىو من أ ةكبتُ من مشكل لا يتماشى مع ابؼناىج الدراسة التي تطبقها ابؼدرسة.
بابؼناىج ناسب يابؼواد التعليمية ابؼستخدمة لا  معلمات التي صعوبة بَ عرض ابؼواد لأف
 الدراسى.
 ذمناسب بابؼناىج اليإف الكتاب ابؼوجود بٓ  ،ابؼشاكل ايضا ىو من منهجمن 
 .معلماتتعلم  ذمال ةسادر العن  نفلذالك طالبات بٓ تفهم ،فيو تستخدـ
ىي العوامل البيئة، رغم أف ابؼدرسة قاـ  ةا الباحثتهابؼشاكل الأخرل التي كجد
ثر مهارة لتكوف أك اتبالالطبرت رعاية مؤسسة ابؼعهد كلكن ليس ىناؾ جهد لتقدـ 
تعلم ىناؾ ليس فقط من داخل معهد لكن من  تيال اتبالالط بُ فهم اللغة العربية ك
المجتمع ابػارجي أيضا إرساؿ أطفابؽم إبٔ ابؼدرسة ىناؾ مع الثقة بُ ابغصوؿ على باركة 
 من كيام سيخنا محمد خليل.
بتُ العربية وجود بعنواف "تطوير الكتاب ابؼفلذلك تريد الباحثة أف تطوير كتاب 
 " المحليةالبيئة  مستوعبايديك 
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 أسئلة البحث .ب 
 بناء على ابؼقدمة السابقة فتكوف الأسئلة بؽذا البحث ىي:
 ؟البيئة المحلية  مستوعبابتُ يديك  العربيةالكتاب تطوير  كيف. ۱
 البيئة المحلية؟ مستوعبابتُ يديك  العربيةكيف تطبيق الكتاب . ۲
 ؟البيئة المحلية  مستوعبابتُ يديك  العربيةفعالية تطوير الكتاب  مدل كيف .۳
 أىداؼ البحث .ج 
 الوصوؿ إليها ىي: ةريد الباحثتالأىداؼ التي   
 .البيئة المحلية مستوعبابتُ يديك  العربيةتطوير الكتاب معرفة . ۱
 البيئة المحلية مستوعبابتُ يديك  العربيةمعرفة تطبيق الكتاب . ۲
 .البيئة المحلية مستوعبابتُ يديك  العربيةفعالية تطوير الكتاب  معرفة.  2
 أهمية البحث .د 
 لكتابة ىذا البحث أبنيتاف:
من حيث النظرم: أف يكوف ىذا البحث بـرجا لعلبج ابؼشكلبت التي كاجهها  .1
طلبب للفصل ابغادم عشر بددرسة ابؼدرس أثناء تعليمو اللغة العربية خاصة بُ 
 كغتَه بوجو عاـ. معارؼ الثانوية بنكلبف
 من حيث التطبيقي:  .2
 . لزيادة علم ك بذربة عن تطوير الكتاب :   ةللباحث
 .كتاب بتُ يديك  : بؼساعدتهم بُ عملية اتللمدرس
 .بَ تعليم اللغة العربية : يساعدىم بُ فهم درسهم  اتبالالط
 حدود البحث .ه 
 :حددت الباحثة بحثها فيمايلىك 
  : ةحدكد موضوعي.1
كتتمييز ما بينهما من اختلبفة لتعريف  الأصوات العربية ستماع:ىو لامهارة ا





كتعرؼ كل من التضعيف أك التشديد ك  ،ابؼتجاكرة بُ النطقالآصوات  
 التنوين كبسييزىا صوتيا 
ة العربية كالمجاكرة كمهارة الكلبـ أف ينطق ابؼتعلم أصوات اللغ كلبـ :المهارة 
يدرؾ الفرؽ بُ النطق بتُ  ،أنواع النبر ك التغنيم  ابؼختلفةك  ،كابؼتشابهة
يعبر عن افكاره مستخدما الصيغ  ،بغركات القصتَة كابغركات الطويلةا
النحوية ابؼناسب كالنظاـ الصحيح لتًكيب الكلمة بُ العربية خاصة بُ 
 .لغة الكلبـ
من ربط كيتمكن الدارس   ،منهايف علبمة التًقيم ككظيفة كل لتعر  ة:اءقر المهارة 
كيتمكن من استنتاج ابؼعتٌ العاـ مباشرة  ،الرموز ابؼكتوبة بالاصوات
كادراؾ تغيتَ ابؼعتٌ بتغيتَ التًاكيب, كيتمكن من قراءة النص قراءة جهرية 
 .بنطق صحيح
مهارة الكتابة ليقدر كتابة ابغركؼ العربية, ككتابة الكلمات بهجاء  كتابة:المهارة 
 .كتكوين تراكيب كبصل العربية يفهمها القارئسليم 
من بيئة اللغة ىو كل شيء بظعت كيرل من قبل ابؼتعلم فيما يتعلق اللغة  البيئة:
 الثانية التي تدرس.
مدرسة  بُ كتابة ىذا البحث ةالباحث اهمتخذس: أما ابؼكاف الذم ست ةحدكد مكاني .2
 .معارؼ الثانوية بنكلبف مادكرا
 -7102السنة الدراسية بعملية ىذا البحث حلبؿ  ةقـو الباحثت: س ةحدكد زماني .۳
 ـ. 8102
 السابقة اتالدراس. 1
نمية مهارة  ). رسالة ماجستتَ بعنواف "تطوير ابؼواد التعليمية لت4102(نونيك زىرية. 1
" فالنتيجة ـ بُ الصف"ب"ببرنامج تعليم اللغة العربية بُ معهد ابعهاد سورابايا كلب






). رسالة ماجستتَ بعنواف "تطوير مادة القراءة باستخداـ 5102أبضد مصطفى (. 2
كسائل الإعلبـ" فالنتيجة من ىذه الرسالة أف تطوير مادة القراءة باستخداـ 
ن كسائل الإعلبـ ملبئمة بعملية إعداد ابؼواد التعليمية كيؤدم النصوص ابؼأخوذة م
إبٔ تنمية مهارة القراءة عبر دارسي اللغة العربية بالاستفادة من معرفة الكلمات 
 كالأساليب ابعيدة.
 تفعيل البيئة العربية بالإلعاب اللغوية لتًقية مهارة الكلبـ.). 9002(الفضيلة نور .۳
لألعاب اللغوية با تدريس مهارة الكلبـ  أففيدؿ على فالنتيجة من ىذه الرسالة 
 .فعاؿ لتًقية مهارة الكلبـ
). تطوير اللعبة اللغوية لتنمية مهارة القراءة باستخداـ 6102 حكم بؾيد (محمد.4
البرنامج "فلبش". فنتيجة ىذه الرسالة أف ىذا البرنامج لو فعالية بُ تنمية مهارة 
 اءة.القر 
). رسالة ماجستتَ بعنواف "تطوير ابؼواد التعليمية لتًقية مهارة 5102محمد يونس ( .5
القراءة لتلبميذ ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية بدعهد ابغستٌ فربولينجا" فالنتيجة من 
أك بؽا أثر كبتَ لتًقية مهارة القراءة  ةىذه الرسالة أف ابؼواد التعليمية ابؼصممة فعال
للوصوؿ إبٔ ابؼعاني ابؼتضمنة أك التي بتُ السطور كالدقة كإخراج ابغركؼ إخراجا 
 صحيحا مع مراعاة حركات الإعراب عند القراءة ابعهرية.
بُ تطوير ابؼواد التعليمية أف الرسالات السابقة متًكزة بُ  ةملبحظة الباحثمن 
كانت ابؼواد ابؼصممة إما بالألعاب اللغوية أك بالوسائل الإعلبـ أما ابؼرحلة الثانوية ك 
 اتبلالطلاستماع كالكتابة لاك كالكلبـ متًكزة بؼهارة قراءة  ةالرسالة التي سيكتبها الباحث
واد متعلقة بالمجاؿ التًبية. كذلك كجو اختلبؼ ىذه الرسالة عن الرسالات ابؼك ابؼدرسة بُ 
 السابقة.
 و. طريقة البحث
 كطريقة الكيفية قد عرفنا بأف طريقة البحث تنقسم إبٔ قسمتُ بنا طريقة





الكمية ىي  طريقة التي تستخداـ  بُ برليل البيانات  طريقة اٌماك   ملبحظة، مقابلة.
كبُ ىذا البحث استخدمت الباحثة "الطريقة   2مثل بُ الاستبانة ك الاختبار.
الكمية"لأف الطريقة الكمية ىي العملية بُ نيل ابؼعرفة باستخداـ البيانات الرقمية التي  
كالبحث للحصوؿ على انطباع الطالبات كانت بُ إبهاد البيانات عن الشيئ ابؼنشود. 
عمليات  أك ىو الذم نعتمد فيو بشكل أساس من الكلمات كالعبارات بُ بصيع
البحث: بصع ابؼادة العلمية كبرليليها كعرض نتائج البحث. لأف البحث يتكرر بُ 
اتصاؿ ابؼخبرين مع العمليات التى تقوموا بها أثنا التعليم كابؼتعلم. كالباحثة تصف من 
حيث يقيد كتكتب الباحثة بصيع  ثناء ابؼقابلة أك أثناء ابؼلبحظة،أقواؿ ابػبراء كأفعابؽم أ
 من ابؼخبر بُ ابؼذكرات ابؼتعلقة.ما بهده 
 dna hcraeseRا نوع البحث فهو البحث ك التطوير(كأم ٌ
)أم أرادت الباحثة  بُ ىذا البحث أف تطور ابؼواد التعليمية   tnempoleveD
الفصل ابغادم عشر  كىي مادة اللغة العربية كبذرب بٍ تطبيق فعاليتها بُ الطالبات
 مادكرا.بددرسة معارؼ الثانوية بنكلبف 
 خطوات البحث. ز
 ( )onoyigusاٌما الطريقة التي استخداـ بُ ىذا البحث ىي طريقة سوكيوف
 بُ إعداد الكتاب التعليمي كإنتاجو كىي كما يلي : ةبها الباحثبسر ابػطوات التي 
 مبدئية أك ابؼلبحظةالدراسة  .1
إبٔ الفصل ليقـو بابؼلبحظة ابؼباشرة على  ةذىب الباحثتأف  يطة ىأكؿ ابػ
تتًكز الباحثة ملبحظتها بُ حصة  ك3الظاىرات أك ابؼشكلبت بُ عملية التعليم كالتعلم.
درس اللغة العربية بٍ برليل الأخطاء اللغوية فيها كتعتُ حاجات الطالبات بُ عملية 
 التعليم كالتعلم.
 التخطيط. 2
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كتابة خطة برتوم على   ةالباحث تم بدأكبعد تعيتُ حاجات التعليم كالتعل
 كىدفو كبؿتوياتو كتدريباتو. ةالتعليمي ابؼوادشكل 
 صميم ابؼواد التعليمية ت. 3
مواد تعليمية بُ شكل الكتاب  تصميمكابػطة الثالثة ىي تصميم مواد تعليمية 
الثانوية لفصل ابغادم عشر بددرسة معارؼ التعليمي، بردد لو الباحثة علي مهارة اللغوية 
برت منهج الدرسة. أما من ناحية المحتول اللغوية فيقدـ الكتاب ابؼفردات  بنكلبف مادكرا
كالتًاكب السهلة.ك كانت  ابؼادة التعليمية تستمد من حياة الدارستُ اليومية. كيناسب 
 .الدارستُ كمستواىم التعليمي كبَ كل نهاية ابؼادة تدريبات مع عمر
لكتاب علي جزء كاحد. كلكل درس يعابِ الأمور كفقا علي ما سبق يكوف ا
 الآتية:
 الصورة . أ
 ابؼفردات ابعديدة  . ب
 النص أك ابغوار . ت
 التدريبات استيعابية . ث
 التدريبات من مهارات . ج
 القواعد النحوية . ح
 التدريبات من القواعد النحوية . خ
 اللعبة اللغوية . د
 ابػبراء التحكيم. 4
بعد ذلك  الباحثة عرؼالتعليمية حتى تاء لتقييم ابؼواد كىو عملية يقـو بها ابػبر 
 4ابؼزايا كالقصور منها.
للحصوؿ على البيانات كنتائج التحكيم، كيكوف نوع  بانةالاست ةستخدـ الباحثت
مغلقة كمقيدة حيث يطلب من ابػبتَ اختيار الإجابة من الإجابات ابؼوجودة  بانةالاست







امها على نهج مقياس ليكرت يتم استخد بانةفيها لتقييم ابؼواد التعليمية. الاست
  .لأربعبالدرجات ا trekiL((
 التصحيح كالتعديل. 5
على التقييم كالتصديق مع الإشرافات من ابػبتَ فسارع  ةبعد أف حصل الباحث
إبٔ تصحيح كتعديل ما كجده من الأخطاء كالنقصاف بُ تطوير الكتاب حتى تكوف 
 صابغة للبستخداـ بُ التدريس.
 التجربة ابؼيدانية . 6
ذىب بالكتاب التعليمي إبٔ الفصل تبالتصحيح كالتعديل  ةبعد أف قاـ الباحث
 اتبالليجرم بذربة بؼعرفة مدل فعاليتو، كذلك بعد أف قاـ بالاختبار القبلي على الط
للكشف عن قدراتهم قبل التجربة. كبعد التجربة بهرم الباحث الاختبار البعدم 
 د الاختبار.للكشف عن قدراتهم بع
 التصحيح كالتعديل النهائي. 7
إذا كجد النقصاف من الكتاب التعليمي بعد  ةقـو بو الباحثتىذا التصحيح 
التجربة ابؼيدانية، كإلا فلب بوتاج إبٔ التصحيح كالتعديل، بٍ بيكن بعد ذلك إنتاجو 
  كتعميمو.
 ادوات جميع البيانات .ح
ابؼتنوعة استخدامت الباحثة الطرائق ابؼتعددة كللحصوؿ إبٔ البيانات ابؼختلفة 
 ابؼقابلة كالإستبانات كطريقة الإختبار. منها طريقة
 ) ابؼقابلة1
 ابؼعلم ابؼتعلقة بدوضوع البحث. اتلباابؼقابلة ىي المحاكرة كابؼوجهة بتُ الباحثة كالط
بابؼقابلة مع مدير مدرسة معارؼ الثانوىة كمدرس اللغة العربية بؼعرفة   ةقـو الباحثتىنا س 
كىذه  كيف يكوف تعلم اللغة العربية بُ ىذه مدرسة كما منهجها بُ تعليم اللغة العربية.
الطريقة استخداـ للمقابلة طالبات ماذا تكوف حاصل تعليم الكتاب الاكؿ ك الكتاب 






أستخدمت الاستبانة بؼعرفة الآراء، كالشعور، كالسلوؾ، كالأفكار لدل فيئة 
الفصل  اتلباستخدـ الباحثة ىذه الآدة بؼعرفة إرادة طتالبحث. ففي ىذا البحث س
 . كتاب ابؼطورلبُ تعليم ا ابغادل عشر بددرسة معارؼ الثانوية بنكلبف
 ) الاختبار3
 .اتلباستخدمها الباحثة بؼعرفة كفاءة الطتالاختبار أحد من الأدكات التي    
 قـو الباحثة  بالاختبارين بنا الاختبار القبلي كالاختبار البعدم.تبُ ىذا البحث س
الفصل ابغادل عشر بددرسة  اتلباابؽدؼ من الاختبار القبلي بؼعرفة قدرة ط كاما
معارؼ الثانوية بنكلبف بُ فهم تعليم نصوص العربية. أما الاختبار البعدم يقاـ بؼعرفة 




















 طار النظريالإ  
 
 أ.الدبحث الاول:الدهارات اللغوية
 مهارة الاستماع.1 
 مهارة الاستماع مفهوم ) أ
كىو يشمل إدراؾ  لاستماع الانتباه كحسن الإصغاء إبٔ شئ مسموع،ايقصد با
الرموز اللغوية ابؼنطوقة، كفهم مدلوبؽا، كبرديد الوظيفية الاتصالية ابؼتضمنة بُ الرموز أك 
ابؼستمع كقيمو  الكلبـ ابؼنطوؽ، كتفاعل ابػبرات المحمولة بُ ىذه الرموز مع خبرات
كمعايتَة،كنقد ىذه ابػبرات كتقوبيها كبؿاكمتها، كابغكم عليها بُ ضوء ابؼعايتَ 
 ابؼوضوعية ابؼناسبة لذلك.
إدراؾ، كفهم، كبرليل، كتفستَ، كتطبيق، كنقد  كتقونً كبىتلف -إذف-لاستماعافا
 5الاستماع  عن كل من السماع كالانصات.
 مهارة الاستماعتعليم  ىداؼأ ب)
 الاستماع إبٔ برقيق مايلي:يهدؼ تعليم 
بسييز ما بينها من اختلبفات صوتية ذات دلالة التعرؼ على الأصوات العربية ك . 1
 عندما تستخدـ بُ ابغديث العادم، كبنطق صحيح.
 . التعرؼ على ابغركاة الطويلة كابغركاة القصتَة كالتمييز بينها.2
 النطق.. التمييز بتُ الاصوات ابؼتجاكرة بُ 3
 . التعرؼ على كل من التضعيف أك التشديد كالتنوين كبسييزىا صوتيا.4
 . إدراؾ العلبقات بتُ الرموز الصوتية كالرموز ابؼكتوبة.5
 . الاستماع إبٔ اللغة العربية دكف أف يعوؽ ذلك قوعد تنظيم ابؼعتٌ.6
 . بظاع الكلمات كفهمها من خلبؿ سياؽ المحادثة العادية.7
                                                          






تغيتَات بُ ابؼعتٌ النابذة عن تعديل أك برويل بُ بنية الكلمة(ابؼعتٌ . إدراؾ ال8
 الاشتقاقي).
 . فهم استخداـ الصيغ ابؼستعملة بُ اللغة العربية لتًتيب الكلمات تعبتَا عن ابؼعتٌ.9
. فهم  استخداـ العربية للتذكتَ كالتأنيث،كالأعداد كالأزمنة كالأفعاؿ كغتَىا من 01
 بُ اللغة من أجل توضيح ابؼعتٌ.ابعوانب ابؼستخدمة 
 . فهم ابؼعاني ابؼتصلة بابعوانب ابؼختلفة للثقافة العربية.11
. إدراؾ أف ابؼدل الدلابٕ للكلمة العربية قد بىتلف عن ذلك الذم تعطيو أقرب  21
 كلمة بُ لغة ابؼتعلم الوطنية.
 م.. فهم مايريد ابؼتحدث التعبتَ عنو من خلبؿ كقع كإيقاع كتنغيم عاد31
 . إدراؾ نوع الانفعاؿ الذم يسود المحادثة كالاستجابةلو.41
. الاستفادة من برقيق كل ىذه ابعوانب بُ متابعة الاستماع إبٔ اللغة العربية بُ 51
 6ابؼواقف اليومية ابغياتية.
 ج) طريقة تعليم مهارة الاستماع
 .الطريقة ابغرفية1
الػػػتي تتًتػػػب مػػػن ألػػػف إبٔ ياء ابؼقصػػػود بابغرفيػػػة ىػػػي ابغػػػركؼ ابؽجائيػػػة العربيػػػة 
كتنقسػػم إبٔ الأصػػوات الصػػامتة كالصػػائتة. كبُ عمليػػة تدريسػػها يبػػدأ ابؼعلػػم ىنػػا بتسػػميع 
أصوات ابغركؼ ابؽجائية كاحدا بعد الآخر فيسمع كيتعلم ابؼػتعلم ألػف ، باء ،  ء .... 
 إبٔ آخره.كيتعلم الطالب ىنا ما يسمعو من ابؼدرس.
 .الطريقة الصوتية2
طريقػػة الصػػوتية الطريقػػة ابغرفيػػة مػػن حيػػث الانتقػػاؿ مػػن تسػػميع ابغػػركؼ تشػػبو ال
إبٔ تسميع ابؼقاطع إبٔ الكلمات. بدوجػب الطريقػة الصػوتية تسػمع ابغػركؼ مفتوحػة أكلا 
( اى ، بى ، تى ..... ) بٍ تسػػػمع مضػػػمومة ، بٍ تسػػػمع مكسػػػورة ، بٍ تسػػػمع سػػػاكنة بٍ 
بٍ كىػػػي منونػػػة بالكسػػػر بٍ تسػػػمع تسػػػمع ابغػػػركؼ منونػػػة بالفػػػتح بٍ كىػػػي منونػػػة بالضػػػم 
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ابغػػركؼ كىػػي مشػػددة بالفػػتح بٍ بالضػػم بٍ بالكسػػر، بٍ تسػػمع كىػػي مشػػددة مػػع تنػػوين 
 بالفتح ، بٍ مع تنوين بالضم بٍ مع تنوين بالكسر.
 .الطريقة ابؼقطعية3
يستمع كيتعلم الطالب بدوجب ىػذه الطريقػة ابؼقػاطع أكلا ، بٍ يسػتمع الكلمػات 
تعليم استماع ابؼقاطع لا بد من استماع حػركؼ ابؼػد أكلا فيسػتمع ابؼؤلفة من مقاطع . كل
كيتعلم الطالب ا، ك ، م أكلا بٍ يستمع كيتعلم مقاطع مثل : سا، سو، سي ، كمقػاطع 
 مثل : را ، رك ، رم .
كقد تكػوف الطريقػة ابؼقطعيػة أفضػل مػن الطريقػة ابغرفيػة كالطريقػة الصػوتية ، لأنهػا تبػدأ 
 ؼ الواحد أك الصوت الواحد.بوحدات أكبر من ابغرك 
 .طريقة الكلمة4
طريقة الكلمة احد الطرؽ الكلية ، قد يستمع كيتعلم متعلم الكلمة أكلا بٍ يتعلم 
. كىػى معاكسػة بسامػا للطريقػة ابغرفيػة كالطريقػة الصػوتية ابغػركؼ الػتي تكػوف منهػا الكلمػة
عينػة كيكررىػػا عػدة مػػرات السػابقتتُ . كبَ تنفيػذ الطريقػػة يقػـو ابؼعلػػم باسػتماع الكلمػػة ابؼ
حػػتى يتأكػػد الطػػلبب مػػن اسػػتماعهم لتلػػك الكلمػػة. بٍ يبػػدأ ابؼعلػػم بُ برليػػل الكلمػػة إبٔ 
 ابغركؼ التي تتكوف منها.
 .طريقة ابعملة5
يتم تعليم الاستماع بطريقة ابعملة بأف يسمع ابؼعلم بصلة قصتَة من الشريط أك 
بها ابؼتعلم كيتأكد من استماعو بٍ ابؼسجل بٍ يكرر ابؼعلم ابعملة لعدة مرات كيصغي 
يسمع ابؼعلم بصلة تزيد عن ابعملة الأكبٔ كلمة كاحدة حتى يثبت بُ استماعو كيظهر 
 الطلبب مقارنة بتُ بصلتتُ بٍ ينتقل ابؼعلم إبٔ برليل استماع الكلمة إبٔ حركفها.
 تقونً مهارة الاستماع د)
م تدريبات الاستماع عن غتَىا من التكامل بتُ ابؼهارات : ينبغى الا يعزؿ ابؼعل -1
تدريبات خصة بابؼهارات اللغاكية الاخرل ككاف اللغة مقسمة ابٔ مهارات 





الاستماع كالقراءة : ترتبط بالنقطة السابقة ضركرة الوعى بدكر القراءة بَ تعليم  -2
 مهارات الاستماع 
اف تلعب دكرا بَ تنمية  noitatciDالاملبء كالاستماع : بيكن للبملبء  -3
الاستماع للغة..فا لطالب يستمع ابٔ بؾموعة من ابؼفردات كالتًاكيب التى 
 يربطها خيط معتُ كالتى ينتظمهاسياؽ بهعل لكل كاحدة فيها معتٌ .
ع مصحوبة بفهم تدريبات الاستبداؿ : من التدريبات التى تثبت مهارت الاستما  -4
كالتى يسمع   noitutitsbuS sllirDمايقاؿ , تدريبات الاستبداؿ 
 الطالب فيها بصلة بٍ كلمة بديلة ليدخلهابَ مكانها فيغتَ بذلك معتٌ ابعملة .
الوحدات ابؼنفصلة كالتكاملية : ىناؾ فرؽ بتُ نوعتُ من الاسئلة : نوع بيكن  -5 
كنوع اخر بيكن اف  tnioP etercsiDاف نسميو الوحدات ابؼنفصلة 
كمن اشكاؿ الوحدات ابؼنفصلة الاختيار   evitargetnI نسميو بااتكاملية
 من بتُ عدد من الاجابات ابؼكتوبة امامو اجابة تناسبو .
الاستماع كالذاكرة : يقرر علماء النفس اف ىناؾ نوعتُ من الذاكلرة .ذاكرة  -6
طويلة ابؼدل  كاخرل yromem mreT trohS) MTS(قصتَة ابؼدل 
كتقرربعض التجارب اف الفرد  )MTL(yromem  mret gnoL
الكبتَ العادل, ال ذكىالقدرة ابؼتوسطة يستطيع استًجاع نسبة ضئيلة بفا 
% بفايسمعونو اذا بٓ بلبرىم بامتحانهم فيها . 02يسمعو من ابؼذياع (حوابٔ 
 % بفا يسمعونو لو كانوا سيمتحنوف فيو)82كحوابٔ 
كتدريبات  الاستماع : بدات اللغة العربية تدرس بَ ابؼدارس الابتدائية الاطفاؿ  -7





بغابعاة ابؼهاجرين العرب ىناؾ . كينبغى عند اعداد تدريبات الاستماع للبطفاؿ 
 بَ مثل ىذه ابؼدارس اف نراعى ميوبؽم كاحتماماتهم.
ابؼصطلحات : ينبغى عند احتيار ابؼادة اللغوية لتدريبات الاستماع التاكد من  -8
خلوىا من ابؼصطلحات كابؼفاىيم ابػاصة الشائعة بَ ميداف بعيد عن اىتمامات 
الدارستُ . لذا ينبغى البعد عن ابؼوضوعات العلمية . على الاقل بالنسبة 
اياىا كلما ارتفع مستواىم لطلبب ابؼستول الابتداء كالتدرج بَ ابظاعهم 
 7اللغول.
 ه) وسيلة مهارة الاستماع
 بُ ىذه ابؼهارة استخداـ كسيلة كماتلي:
 .الوسائل السمعية البصرية 1
كتضم الأدكات كابؼواد كىي كل كسيلة تستخدـ الصوت أك الصورة أك الاثنتُ معنا. 
 التي تعتمد على حاستي السمع كالبصر معا كبرتول كالآبٌ:
 ابؼتحركة كالناطقة. الأفلبـ .أ 
 الأفلبـ الثابتة، كابؼصحوبة بتسجيلبت صوتية. .ب 
 مسرح العرائس. .ج 
 التلفاز. .د 
 جهاز عرض الأفلبـ " الفيديو " .ق 
كمنهػػا الفيػػديو كىػػو كسػػيلة مػػن الوسػػائل التكنولوجيػػة ابغديثػػة ابؼسػػتخدمة بُ بؾػػاؿ 
 التواصلي.الاتصاؿ قاـ بقفزة نوعية كبتَة بُ سلسلة التطور كالتقدـ التكنولوجي 
بعػػػض مػػػن الوسػػػائل يقتصػػػر علػػػى عػػػرض ابؼثػػػتَات أك تسػػػجيل الاسػػػتجابات أمػػػا 
الفيػديو فيجمػع بػتُ ابؼثػتَات كتسػجيل كإعطػاء التغذيػة الراجعػة كىػذا مػا جعػل مػن ىػذه 
 التقنيػػػػػػػػػػػػػػػػة كسػػػػػػػػػػػػػػػػيلة تعليميػػػػػػػػػػػػػػػػة بؽػػػػػػػػػػػػػػػػا مكانتهػػػػػػػػػػػػػػػػا ابؼتميػػػػػػػػػػػػػػػػزة بُ العمليػػػػػػػػػػػػػػػػة التًبويػػػػػػػػػػػػػػػػة،
                                                          





ة بدػزايا بذعػل منػو ثػورة حقيقيػة بُ عػابٓ كيتمتػع الفيػديو كوسػيلة اتصػاؿ كتعلػم بظعيػة بصػري
 : الاتصالات كابؼعلوماتية كنذكر منها
 يعرض برنامج الفيديو مثتَات متنوعة بُ طبيعتها كذلك بُ آف كاحد.. 1
حريػػة ابؼعلمػػتُ كابؼتعلمػػتُ باختيػػار مكػػاف عػػرض بػػرنامج الفيػػديو بُ العمليػػة التعليميػػة .2
 كزمانو.
طرائػػػق التعلػػػيم مػػػن خػػػلبؿ الفيػػػديو كابغاضػػػرات  مكػػػاف تطبيػػػق طرائػػػق متعػػػددة مػػػن .3
 كالندكات كعمل التجارب.
امكػػػاف التخػػػزين عػػػدد كبػػػتَ مػػػن الشػػػرائح كالشػػػفافيات كالصػػػور كابػػػػرائط علػػػى فيػػػديو  .4
 كاسيت كاحد.
 8بيكن ربط الفيديو بالعديد من الأجهزة التعليمية الأخر. 
 .مهارة الكلامٕ
 أ. مفهوم مهارة الكلام
بُ الأساس نظاـ ابغابٕ يستنسخ مهارة صياغة الصوت مهارات الكلبـ ىو 
الذم يهدؼ إبٔ نقل الإرادة، بوتاج ابؼشاعر، كالرغبات للآخرين. بُ ىذه ابغالة 
الشخص ابؼذكور ىو أداة الكامل الذم تسمحالأنشطة ابؼتطلبات بُ بصيع أبكاء العابٓ 
التًكيز، بؽجة، كأغنية الصمت على الكلبـ. لإنتاج تشكيلة كاسعة من التعبتَ الصوت، ك 
كتستند ىذه ابؼهارات أيضا على الثقة بالنفس للتحدث إبٔ حد ما، كبصراحة، أليس  
كذلك، كمسؤكلة من خلبؿ القضاء على مشاكل نفسية مثل ابػجل، كابلفاض تقدير 
 9الذات كالإجهاد، كالوزف اللساف كغتَىا.
ذلك الكلبـ ابؼنطوؽ الذم يعبربو ابؼتكلم أما التعريف الاصطلبحي للكلبـ فهو 
من مشاعر كإحساسات، كما  بخاطرهعما بُ نفسو من ىاجسو، أك خاطره، كما بهوؿ 
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يزخر بو علقو من رأم أك فكر، كما يريد أف يزكد بو غتَه من معلومات، أك بكو ذلك، 
 01بُ طلبقة كانسياب، مع صحة بُ التعبتَ كسلبمة بُ الأداء.
 مهارة الكلام ب) أىداؼ تعليم
 أىداؼ عامة لتعليم الكلبـ بيكن اف نعرض لأبنها فيمايلي: ىناؾأف 
) أف ينطق ابؼتكلم أصوات اللغة العربية. كأف يؤدم انواع النبر كالتنغيم ابؼختلفة ۱
 كذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.
 ) أف ينطق الأصوات ابؼتجاكرة كابؼتشابهة.۲
 ) أف يدرؾ الفرؽ بُ النطق بتُ ابغركات القصتَة كابغركات الطويلة.۳ 
 ) أف يعبر عن افكاره مستخدـ الصيغ النحوية ابؼناسبة.4
) أف يعبر عن افكاره النظاـ الصحيح لتًكيب الكلمة بُ العريبة خاصة بُ لغة 5
 الكلبـ.
كالتأنيث كبسييز ) أف يستخدـ بعض خصائص اللغة بُ التعبتَ الشفوم مثل التذكتَ 6
 العدد كابغاؿ زنظاـ الفعل كأزمنتو كغتَ ذلك بفا يلـز ابؼتكلم بالعربية.
) أف يكتسب ثركة لفظية كلبمية مناسبة لعمره كمستول نضجو كقدرتو، كأف 7
 يستخدـ ىذه الثركة بُ إبساـ عمليات اتصاؿ عصرية.
لعمره كمستواه   ) أف يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافة العربية ابؼقبولة كابؼناسبة8
الاجتماعي كطبيعة عملو، كأف يكتسب بعض ابؼعلومات الأساسية عن التًاث 
 العربي كالإسلبمي.
 ) اف يعبر عن نفسو تعبتَا كاضحا كمفهوما بُ مواقف ابغديث البسيطة.9
) أف يتمكن من التفكتَ باللغة العربية كالتحدث بها بشكل متصل كمتًابط 01
 11لفتًات زمنية مقبولة.
  مهارة الكلامج) طريق تعليم 
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ىنا الطرائق العديدة بُ تعليم مهارة الكلبـ كمن ابؼمكن أف نوجز أىٌم الطرائق 
 فيما يلي:
 .طريقة ابؼباشرة1
بىتلف التدريس بهذه الطريقة حسب مستول ابؼتعلمتُ كابؼراحل التي قطعوىا بُ 
بشكل منظم كمتدرج،لاتنقدـ اللغة ابؽدؼ،بيد أنها تتفق بُ أمر كاحد ىو تقدنً ابؼادة 
فيو خطوة على خطوة،سواء أكانت شفهية أـ مكتوبة.كسوؼ نقدـ بعض الأمثلة 
 ابؼختصرة لتدريس اللغة العربية للناطقتُ بغتَىا كفق ىذه الطريقة.
ففي ابؼرحلة الشفهية مثلب،يدخل ابؼعلم إبٔ غرفة الصف، كيسلم على الطلبب 
ن درس اليـو كعن بعض أىدافو،فتَدكف عليو باللغة كبوييهم باللغة ابؽدؼ.بٍ يسأبؽم ع
 ابؽدؼ أيضا،مستعملتُ كلمات معركفة،كعبارات كبصل قصتَة بسيطة.
يستمر ابؼعلم بُ طرح الأسئلة على الطلبب كىم  بهيبوف،كيقـو أحيانا بإصدار  
بعض الأكامر التطبيقية بؽم،بكو: افتح النافذة ياصابّ، امسح السبورة لو 
 ذا.بظحت....كىك
ىذه ابػطوات،التي يقـو بها ابؼعلم،لا بد اف تكوف مدركسة كمعدة سلفا،كفق 
خطوات ابؼنهج كالكتاب ابؼقرر،كاف يتأكد ابؼعلم أف طلببو يستطيعوف ابؼشاركة فيها 
كتنفيذىا،بدا يعرفو عن مستواىم كحصيلتهم بُ اللغة ابؽدؼ.كقد بهرم ابؼعلم بُ نهاية 
 مدل استبعاىم بؼا قدـ بؽم.ابغصة تقوبيا لأداء الطلبب ك 
كبُ درس من الدركس التي يكوف الطلبب فيها قادرين علي القراءة،بالإضافة 
إبٔ ابغديث الشفهي،بوضر ابؼعلم درسو مبنيا على بمط بؿدد أك قاعدة معينة يريد 
تقدبيها ابٔ الطلبب،مستعينا بصورة يضعها على ابغائط أك يربظها على السبورة ،بحيث 
بصع الكلمات ابؼراد تقدبيها بَ ىذه الدرس،مع الاستعانة بابغركاة كالتمثيل فكفي لشرح 
.كبُ أثناء ذلك، يردد الطلبب بعض الكلمات  لتوضيح معاني الكلمات المجردة





طئ الطالب بُ ىذه ابؼرحلة، غتَ أف ابؼعلم ذلك دكف تدخل مباشر من معلم، كربدا بى
 لا يفـر بتصحيح أخطائو إلا بُ حالات معينة.
بعد أف ينتهي ابؼعلم من تدريس الكلمات كالعبارات، كيفهمها الطلبب فهمان 
حقيقان، يطلب منهم أف يقرؤكا النص من الكتاب ابؼقرر قراءة جيدة تتفق مع الطريقة 
ابؼفردات كالعبارات. كعادت ما يقرأ ابؼعلم النص بنفسو بصلة بصلة، التي تعلموا بها ىذه 
كىم يرددكف خلقو بصاعيا أك زماريا. بٍ يقرأ الطلبب النص بعده قراءة سليمة صحيحة، 
 مرعى فيها النطق السليم، من نبر كتنغيم ككقف.
ب كبُ نهاية ابغصة يطرح ابؼعلم عددان من الأسئلة التى تدكر حوؿ النص، كالطلب
بهيبوف عنها باللغة ابؽدؼ، كعندما ترد صعوبات بُ فهم كلمات أك عبارات، يقـو 
ابؼعلم بشرحها ككتابة الشرح على السبورة كالطلبب يدكنوف ذلك بُ كراسة ابؼلحوظات 
أك على حواشي الكتاب ابؼقرر. كربدا بىتم الدرس بأناشيد يرددىا الطلبب، برتوم على 
عليمها، بٍ يغادركف القاعة فرحتُ مغتبطتُ بدشاركتهم  الكلمات كالعبارات ابؼراد ت
  21كفهمهم بؼادة الدرس.
 .طريقة السمعية الشفهية2
بزتلف إجراءات التدريس بُ ىذه الطريقة حسب مستول الطلبب بُ اللغة 
ابؽدؼ،كبىاصة بُ ابؼرحلة السمعية الشفهية،التي بيضي فيها الطلبب عدة 
سهلة،قد تكوف مقركنة ببعض الصور أك ابؼشاىد،  أسابيع،يستمعوف فيها إبٔ حوارات
لكنها لا برتوم على نصوص مكتوبة إطلبقان. كلإعطاء صورة بؼا بهرم  بُ حجرة 
الدراسة، بعد مرحلة الاستماع، نقدـ أبموذجا لدرس من الدركس , كنوجز خطواتو بَ 
 النقاط التالية :
 معو الكتاب ابؼقرر كصورا يدخل ابؼعلم ابٔ الصف , كيسلم على الطلبب , حاملب -1
مكبرة اك رسوما،تصور معتٌ النص كمشاىده، كتساعد الطلبب على الفهم. 
                                                          





يعلق ابؼعلم ىذه الصور أك يربظها على السبورة، بٍ يطلب من الطلبب فتح 
الصفحة للدرس ابعديد الذل يبدأ بنص قرائى, عادة ما يكوف حوارا  بيثل موقفا 
 بؽدؼ, كيدكر حوؿ بمط كاحد من ابماط اللغة.من ابؼواقف  بَ بيئة اللغة ا
يقرأ النص الاساس بصلة بصلة, كيشتَ بيده اك بعصا ابٔ الصور التى تبتُ معتٌ كل  -2
بصلة اك عبارت بَ اثناء قراءتها. بٍ يعود كيقراء مرة اخرل, كالطلبب يرددكف 
قراءة من خلفو بصورة بصاعية, بصلة  بصلة . كاذا كاف الطلبب غتَ قادرين على ال
الكتاب اك متابعة ابؼعلم بسهولة,فانو غالبا مايستعتُ بأحد الطلب ابؼتميزين اك 
احد ابؼعلمتُ: ليقف معو بَ مقدمة الفصل بجوار السبورة ,كيردد معو اك يقرء 
 بعده بقية ابغوار بصوة كاضح .
ة بعد اف يتاكد ابؼعلم اف طلببو قد استطاعوا يرديد النص بصاعيا كبصورة جيد -3
,يقسم الفصل ابٔ بؾموعتتُ : بيتُ كيسار , اك اماـ كخلف , بٍ يقرء النص 
كيطلب من المجموعة الاكبٔ اف تقرء ابعملة الاكبٔ , التى عادة ماتكوف سؤالا , 
 كتقـو المجموعة الثانية بقراءة ابعملةالثانية ,التى ىي جواب ابعملة الاكبٔ .
الصفوؼ اكابؼمرات ,فتًدد كل بؾموعة يقسم الفصل ابٔ بؾموعات اكزمر , حسب  -4
عبارة اك بصلة اك جزء من ابغوار , كتكمل المجموعة التى بعدىا ابعزء الذل 
 يليو,ثتكمل المجموعةالثالثة ابعزء التابٔ ..., كىكذا حتى ينتهى ابغوار.
يطلب من كل طالب اف يقرء النص اكجزء منو اماـ زملبئو , بصوت كاضح .  -5
ىنطق طلببو ,خلبؿ ىذه الانشطة بصيعها , كبورص على اف كيصغى ابؼعلم ال
 ينطقوا اصوات اللغة نطقا سليما ,مع الاىتماـ بالنبر كالتنغيم كالوقف .






، كىو yalP eloRلعب الأدكارينتقل ابؼعلم أبٔ بمط اخر من التدريب يسمى  -7
سلسلة من لأنشطة السريعة التى يقـو بها الطلبب:بهدؼ تثبيت النمط الذم 
 تعلموه، كيتم ذلك كفق ابػطوات التالية:
 يقرأ أحد لطلبب بصلة ، مثل:بوضري بؿمده إبٔ ابؼدرسة - أ
 يلتفة إبٔ زميلة بُ ابؼقعد المجاكر،فيقوؿ لو:أمس ً - ب
 إبٔ ابؼدرسة أمًس  بهيب زميلة، فيقوؿ: حضر بؿمده  - ت
 ينقل الدكر بهده الطريقة من طالب إبٔ اخر حتى اخر طالب بُ الصف. - ث
بُ نهاية ابغصة يعطي ابؼعلم طلببو كاجبامتًليا، أك عملب يؤدكنو بُ بـتبر اللغة بُ  -8
كقت اخر ، كسماع أشرط مرتبطة مادتها بنصوص الكتاب كمبنية علي النمط 
ينحصر الواجب بُ بظاع كلمات معينة كردت بُ ابؼقدـ بؽم بُ الدرس . كقد 
الدرس، بوتاج الطلبب إبٔ بظاعها مرات عديدة، مع التدرب على نطقها نطقا 
 سليما،أك كتبتها.
نشتَ ىنا إبٔ أف معلم يبقى طواؿ ابغصة حريصا على صحة اللغوية، مراقبا لأداء 
التًديد ابعماعي الطلبب، كمتنبها لأخطائهم. فإذا بظع خطأ من طالب، بُ أثناء 
أكالزترم، بُ نطق صوب أك كلمة أك عبارة، أشار بيده إبٔ المجموعة التي ينتمي إلينا ىذا 
الطالب أف تعيد القراءة مرة أك مرتتُ أك ثلبثة مرات، كإذا اخطأ الطالب بُ أثناء 
الأنشطة الفردية، طلب ابؼعلم من طالب اخر أف يصحح خطأه، بٍ يعود إبٔ الطالب 
 .31يطلب منو تكرار النطق السليمالأكؿ ك 
 د) تقونً مهارة الكلام
 (الكلبـ) يكوف بعدة طرؽ،منها: كيرل ابػوبٕ أٌف اختبار التعبتَ الشفوم
                                                          





. يطلب من الطالب أف يتحدث عن موضوع مألوؼ لديو. كيقيم علي أساس 1
 الطلبقة كالصحة.
 شفهية قصتَة.توجو إبٔ الطالب  أسئلة كتابية أك شفهية  تطلب إجابات  .2
من ابؼمكن أف تكوف الأسئلة مسجلة على شريط كيتًؾ بتُ كل سؤاؿ كاخر كقت   .3
كاؼ للئجابة. كتضمن ىذه الطريقة تساكم بصيع الطلبب بَ عامل الوقت كطريقة 
 الاستماع   ابٔ السؤاؿ.
 تقدـ ابٔ الطالب صورة يطلب منو أف يعلق عليها شفهيا بَ كقت بؿدد. .4
 طالباف أك أكثر بُ بؿاكرة شفهية حوؿ موضوع معتُ أك بَ بؿادثة حرة.يشتًؾ  .5
 ه) وسيلة تعليم مهارة الكلام
 إما كسيلة بَ ىذه مهارة استخداـ بالوسيلة الصورة،كتعريفها كمايلى:
فالصورة ىي ما بسثيل ببصرية كشكلها إثنانى الأبعاد كتكوف كاالإجتهاد الشعور 
 41كتفكتَ الناس.
على ابؼعتٌ عن ابغاؿ كابغوادث كالإسم. كبيكن خفض ىذه كالصورة تدؿ 
 51الصورة من المجلبت كالصحف، كملصقات.
كاف نطاؽ بؿتوم الوسائل لغرض التعليم كاسعا جدا، ككاف بسثيلو بُ شكل 
رسومات كبـططات. كبُ ىذه الأشكاؿ، فكانت الأشياء ابؼلموسة كالأحداث التي 
ستحيل أف تظهر بُ شكلها الأصلي الذم بيكن ستكوف غالية شفويا كصعبا، أك من ابؼ
أف إلقائو للطلبب. لذلك، بُ اختيار فلببد بؼصم الوسائل أكلا اختيار نوع كسائل اللغة 
التي تكوف قادرة على أداء بصيع ابؼهاـ اللبزمة لإنشاء أحداث التعليم كلأجل دعم 
 61عملية التعليم.
ابغصوؿ عليها. كىي مهمة كمن ذلك، فإف الصورة أداة مرئية ىامة كسهلة 
لأنها قد تعطي التصوير ابؼرئي الواضح حوؿ الأمور ابؼصورة. كالصور بذعل الناس قادرين 
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على فهم فكرة أك معلومات كاردة فيها بشكل كاضح، كأكثر كضوحا بالنسبة إبٔ 
تعبتَىا بالكلمات، سواء ابؼكتوب أك ابؼنطوؽ. كمنذ فتًة طويلة تستخدـ الصور كوسيلة 
عليم كالتعليم، كبيكن استخدامها مستمرا بشكل فعاؿ كسهولة. كبالإضافة إبٔ ذلك، للت
يتم ابغصوؿ على الصور بسهولة. كبيكن للناس ابغصوؿ عليها بعدد كبتَ إذا أرادكا 
 71السعي إبٔ ذلك.
 أنواع كسيلة الصورة . أ
 الصورة ابؼتصلة )أ 
بأكملو. تلك كاف الصورة ابؼتصلة بؾمعة من الصورة التي تظهر أحد ابغدث 
الصورة بيكن أف تكوف بطاقة منفصلة أك بُ كرقة كاملة. كأما كيفية استخدامها تكوف 
 كاحدا فواحدا أك بُ كقت كاحد.
 الصورة الساعة )ب 
كاف الصورة الساعة ىي ابقح الوسائل بُ تعليم اللغة العربية كخاصة بُ مهارة 
كلكن قبل أف يستخدـ ىذه لكلبـ. ىذه الوسيلة سهلة لصنعها كسهلة لنيلها ابؼدرس. 
الوسيلة على الطالب أف يعرؼ العدد من كاحدة إبٔ ستتُ. كخطة التالية للمعلم أف 
تدكر الإبرة بُ صورة تلك الساعة. بعد التحقق يتبتُ مدار الساعة عدد رقم فيقدـ 
 81ابؼدرس الأسئلة.
 الصورة الثابنة )ج 
أجهزة  إبٔبوتاج كمنها ما يستخدـ بُ التعليم دكف أجهزة عرض، كمنها ما 
الثابتة  الصورعرض الافلبـ الثابتة. برتل  جهازعرض خاصة كالفانوس السحرل ك 
مكانان ملحوظان بتُ كسائل الاتصاؿ ابؼختلفة. فلب يكاد بىلو كتاب أك جريدة أك بؾلة 
من صور بعضها بالألواف كالبعض الآخر باللونتُ الأبيض كالأسود كيقع برت دائرة 
لصور الفوتوغرافية كابؼرسومة كالفيلم الثابت كالشرائح الفوتوغرافية ذات الصور الثابتة: ا
 ابؼقاسات ابؼختلفة كالشرائح اليدكية كابؼيكركسكوبية.
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 أما أنواع الصورة الثابتة: 
الصور ابؼأخوذة بكامتَا التصوير بَ ضوء الشمس أك ) الصورة الفوتوغراقية، ىي 1
كبستاز بحرية الاختيار للمادة ابؼصورة. باستخداـ الفلبش كىى رخيصة التكاليف 
كتستخدـ الصور الفوتوغرافية كوسيلة تعليمية يعرضها باستخداـ جهاز عرض 
الصور ابؼعتمة أك استخدامها بَ بؾلبت ابغائط كاللوحات الإخبارية ، كما أنها مادة 
غنية للوحات الوبرية كذلك بلصق قطعة صغتَة من صنفرة أك قماش كيرل خلف 
 فيساعد ذلك على تثبيت الصورة على اللوحات الوبرية. الصورة
كىو عبارة عن عدة صور متتالية مطبوعة على فيلممم كبرتول عادة ) الفيلم الثابت، 2
إطاران كتكتب أحيانان فوؽ الصورة عبارات لتشرح موضوع الصورة ،  05-03على 
ابؼعلم أك  كتعرض بجهاز عرض الأفلبـ الثابتة كيصاحب العرض أحيانان شرح من
شريط مسجل عليو الشرح. كبيتاز الفيلم الثابت بقلة تكاليف إنتاجو كسهولة بززينو 
لصغر حجمو كعرضو للنواحى ابؼختلفة بؼوضوع معتُ، كلكن من عيوبو أف الصور 
تنقصها ابغركة كما أف ابؼعلم مقيد بتتابع الصور حتى كلو بٓ يكن بؿتاجان إبٔ 
 عرضها.
ف منها ما ىو صورة موجبة على قاعدة شفافة كىى تشبو النوع كىى نوعا) الشرائح، 3
السابق شرحو كالنوع الثانى ىى الشرائح اليدكية كفيها بيكن رسم أك كتابة ما 
 يتطلب عرضو على شاشة، كالشرائح اليدكية سهلة الإنتاج زىيدة التكاليف. 
 الصورة ابعاىرة )د 
إف مادة الدرس التي برتاج إبٔ البياف ابؼرئي بشكل الرسـو التوضيحية بيكن 
ابغصوؿ عليها من ابؼصادر ابؼوجودة. كالصور من المجلبت كالكتيبات، كالنشرات كغتَىا 
بيكن أف تكوف قادرة على سد احتياجاتنا. اذا بدأنا بُ بصع الصور من بـتلف 
ذكورة، يرجى أف تتوفر الصور ابؼناسبة التخصصات العلمية. من بـتلف ابؼصادر ابؼ
المحتول الدرس. كبدجموعة قطعة من صورتتُ أك أكثر، فإف ابغاجة إبٔ الصور التي 





لك حقوؽ ابداع ابؼؤلف من الصور ابؼستخدـ. إذا كانت الصور التً يراد استخدامها بس
الطبع كالنشر، فنحن بحاجة إبٔ أف نسأؿ إذف من صاحب حقوؽ الطبع. كانت الصور 
المجموعة كابؼختارة لا استخدامها بُ تقدنً ابؼواد الدراسية ينبغي تصويرىا. بٍ بصع تلك 
 91الصور مع ابغركؼ ابؼلصوقة مثل ركغاس.
 الصورة ابػطية )ق 
 بؾاؿ الفنوف أك الرسـو ، بيكننا على الرغم من عدـ كجود ابػلفية التعليمية بُ
أف نصنع صورة بسيطة كىي رسم أك صورة خطية. الصورة ابػطية، على الرغم من أنها 
بسيطة جدا، بيكنها لاظهار عمل أك موقف مع تأثتَ جيد جدا. كبالصورة ابػطية 
بيكننا أف بركي قصة أك معلومات ىامة. كبالإضافة إبٔ أف الصورة ابػطية بيكن 
مباشرا على السبورة عندما تكوف بُ الفصل، كبيكن أيضا اعداد الصور أكلا  إنشاءىا
على أكراؽ الكرتوف أك الورؽ ابؼناسب. كبيكن كصف شكل شيء من أشياء بسيطة 
عن طريق صورة خطية دكف ابغاجة إبٔ القلق حوؿ تفستَ خاطئ من التلميذ. كعلى 
 لتعليم اللغة العربية أك الإبقليزية. سبيل ابؼثاؿ: صورة متًؿ أك حقيبة، بيكن استخدامها
 .مهارة القراءةٖ
 أ) مفهوم مهارة القراءة
قػػػرأة ، كقػػػرأنا تتبػػػع كلماتػػػو نظػػػرا  –معػػػتٌ قػػػرأ بُ اللغػػػة : تقػػػوؿ ( قػػػرأ ) الكتػػػاب 
كنطق بها كتتبع كلماتو كبٓ ينطق بها كبظيت حديثا بالقرأة الصامتة ، كابؼعرفة اللغوم شمل 
 القرأة ابعهرية كالقرأة الصامتة 
اما تعريف الإصطلبحي ففي نصف الأختَ من القرف العشرين كثرت الأبحاث 
الدراسات حوؿ القرأة كنتيجة بؽذه الدرسات تطور مفهـو القرأة من مفهـو يستَ يقـو ك 
على أف القرأة عملية ميكانية بسيطة ابٔ مفهـو معقد يقـو على انها نشاط عقلي 
 يستلـز تدخل شخصية الإنساف بكل جوانيها.
   القراءةمهارة  تعليم ب) اىداؼ
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 ابؼقرار الدراسي كما أف بؽابؼهارة القراءة أىداؼ عامة على مستوم 
أىدافا خاصة على مستوم الدرس اليومي,كلكل نوغ من ىذين ابؽدفتُ صياغة لغوية 
 خاصة, كفيما يلي قائمة بالأىداؼ العامة بؼهارة القراءة كما أكردىا رشدم كالناقة:
أف يتمكن الطالب من ربط الرموز ابؼكتوبة بالأصوات التي تعبر عنها بَ اللغة  .1
 بيةالعر 
 .أف يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح.2
.أف يتمكن من استنتاج ابؼعتٌ العاـ مباشرة من الصفحة ابؼطبوعة كإدراؾ تغتَ ابؼعتٌ 3
 بتغتَ التًاكيب.
.أف يتعرؼ معاني ابؼفردات من معاني السياؽ,كالفرؽ بتُ مفردات ابغديث كمفردات 4
 الكتابة.
 الفقرات كإدراؾ علبقات ابؼعتٌ التي تربطب بينها..أف يفهم معاني ابعمل بَ 5
 .أف يقرأ بفهم كطلبقة دكف أف تعوؽ ذلك قواعد اللغة كصرفها.6
 .أف يفهم الأفكار ابعزئية كالتفاصيل كأف يدرؾ العلبقات ابؼكونة للفكرة الرئيسية.7
 .أف يتعرؼ علبمات التًقيم ككظيفة كل منها.8
 ة بابؼعاجم أك قوائم مفردات متًبصة ابٔ اللغتتُ.. أف يقرأ بطلبقة دكف الاستعان9
. أف يقرأ قراءة كاسعة ابتداء من قراءة الصحيفة ابٔ قراءة الأدب كالتاريخ كالعلـو 1
كالأحداث ابعارية مع إدراؾ الأحداث كبرديد النتائج كبرليل ابؼعاني كنقدىا كربط 
 02القراءة الواسعة بالثقافة العربية كالإسلبمية.
 القراءةتعليم مهارة  ةطريق ج)
علػػى أف ابؼلبحظػػة علػػى طرائػػق التػػدريس رغػػم ىػػذا التنػػوع أنهػػا تكػػاد ترجػػع ابٔ طػػريقتتُ 
 رئيستتُ بنا :
 الطريقة التًكيبية ( ابعزئية ) - أ
                                                          





تبػػػدأ ىػػػذه الطريقػػػة بالأجػػػزاء ابؼكونػػػة للكلمػػػة ( ابغػػػركؼ أك الأصػػػوات ) كتنتهػػػي مػػػن 
فقرات ) كتنطػوم ىػذه  –بصاؿ  -كلمات خلبؿ ىذه الأجزاء ابٔ الكل ابؼكوف بؽا (  
 الطريقة على طريقتتُ فرعيتتُ بنا:
 . طريقة ابغركؼ1
كىػػي الطريقػػة الػػتي تعلػػم بهػػا معظػػم الأجيػػاؿ السػػأبقة كتػػرددت أصػػداؤىا بُ كػػل 
بيت كمن بٍ ينحاز اليها الأمور لطوؿ الفهم بؽا كتعلمهم بها كيستهجن الكثتَ منهم كل 
 تعليم أبنائهم بطرؽ جديدة أكمبتكرة.المحاكلات الرامية ابٔ 
كبيكػػن أف يكػػوف تعلػػم القػػراءة بُ ىػػذه الطريقػػة بالبػػدء بأبظػػاء ابغػػركؼ ابؽجائيػػة 
 بتًتيبو
إبْ)، اكترتيبهػػا الأبجػػدم (  –خ -ح  -ج –ث  –ت  –ب  -ا الألفبػػائي ( أ
ز إبْ) بٍ تعلػػػػػػػيم ىػػػػػػػذه ابغػػػػػػػركؼ مفتوحػػػػػػػة بٍ مكسػػػػػػػورة بٍ  -ك -ىػػػػػػػػ -د -ج -ب -أ
الشػػػدة كالسػػػكوف كالتنػػػوين، بٍ تضػػػم ابغػػػركؼ ابؼنفصػػػلة لتكػػػوف كلمػػػة (مػػػن مضػػػمومة بٍ 
حػػػػرفتُ ) بٍ ( مػػػػن ثلبثػػػػة حػػػػركؼ ) مػػػػع تفضػػػػيل البػػػػدء بكلمػػػػات مكوتػػػػة مػػػػن حػػػػركؼ 
 لاتتصل بدا قبلها أكما بعدىا بٍ ابغركؼ التي توصل بغتَىا كىكذا.
 . طريقة الكلمة2
ـ باسػم ابغػرؼ الػذم كالبدء بُ ىذه الطريقة يكػوف بابغػرؼ مػع صػوتو  كالإىتمػا
ربدا يعوؽ ابؼتعلم عند تركيب الكلمة كالنطػق بهػا كبعػد معرفػة صػوت ابغػرؼ منفػردا بهمػع 
الصػػوت ابٔ صػػوت أخػػر بُ مقطػػع كاحػػد بٍ ثلبثػػة أصػػوات حػتى نصػػل مػن بؾمػػوع ىػػذه 
 الأصوات إبٔ الكلمة بٍ ابعملة كىكذا.
 الطريقة التحليلية ( الكلية) - ب
اكس للطريقػػػة التًكيبيػػػة ( ابعزئيػػػة ) حيػػػث تبػػػدأ تسػػػتَ ىػػػذه الطريقػػػة بُ ابذػػػاه معػػػ
بالكل كتنتهي ابٔ ابعزاء الػتي يتكػوف منهػا. كىػي تتطلػق مػن مسػلمة مفادىػا كمؤادىػا أف 





قيمتهػا كمعناىػا باتصػابؽا أكػبر مػن بؾػرد بؾمػوع الأجػزاء كأف الأجػزاء إبمػا تتضػح كتتحػدد 
 بالكل الذم تتنمى إليو.
 كبرت ىذه الطريقة الكلية تنطوم عدة طرائق ىي :
 طريقة الكلمة -1 
تتجو ىػذه الكلمػة ابٔ تعلػيم القػراءة مبتػدأة بالكلمػة ( الكػل ) كمػن خػلبؿ تعلػم 
 ىذه الكلمة يتم تعلم ابغركؼ كالأصوات ابؼندرجة برتها عػن طريػق جديػد ىػذه الكلمػة.
ككثػػتَا ماتقػػدـ الكلمػػة بُ ىػػذه الطريقػػة مصػػحوبة بصػػورة فوقهػػا تعػػبر عنهػػا كتػػدؿ عليهػػا 
كيطالب ابؼتعلم بتًاددىا كتكرارىا كىنا يتم اختيار الكلمػات بعنايػة بالغػة. بحيػث يتحقػق 
التكػرار ابؼتعمػػد لػبعض ابغػػركؼ، بُ بدايػػة الكلمػة كبُ كسػطها كبُ نهايتهػا، كمػػع الوقػػت 
ق الكلمة كحدىا بعد تعرؼ ابؼتعلم اليهػا دكف الإسػتعانة بالصػورة، يتم الإقتصار على نط
 حيث يقـو ابؼتعلم بحجبها بعد فتًة من القراءة .
إف الإنتصػػار بؽػػذه الطريقػػة يتأكػػد أكثػػر إذا علمنػػا أف الطفػػل يسػػتطيع أف يػػتعلم 
القػػػػرأة دكف أف تكػػػػوف لديػػػػو القػػػػدرة علػػػػى بسييػػػػز ابغػػػػركؼ بأبظائها..كمػػػػا أف الدراسػػػػات 
ميػػة بينػػت أننػػا لانقػػرأ بابغػػركؼ أك لأصػػوات منفػػردة بٍ نضػػم بعضػػها ابٔ بعػػض كإبمػػا العل
 تقرأ كاحدات كلية أم كلمات كاملة.
كقػػد ظهػػرت عػػن صػػحة ذلػػك مػػن بذػػارب العػػرض السػػريع للحػػرؼ غػػتَ ابؼرتبطػػة 
كالكلمات ذات ابؼعتٌ على نفس القارئ كلفتًة زمنية كاحػدة إذ لػو حػظ أف القػارئ يقػرأ 
 12لتالية أكثر بفا يقرأ بُ ابغالة الأكبٔبُ ابغالة ا
 طريقة ابعملة -2
بُ ىػذه الطريقػة يبػدأ ابؼػتعلم القػراءة بنطػق ابعمػل كثيقػة الصػلة بحياتػو كالػتي تػتًدد 
علػػػى لسػػػانو ، كمػػػن خػػػلبؿ ابعمػػػل يػػػتم التعػػػرؼ ابٔ الكلمػػػات ، بٍ ابغػػػرؼ بأبظائهػػػا أك 
 تم بُ الطريقة التًكيبية.اصواتها أم أننا ىنا نستَ بُ ابذاه معاكس بساما بؼاي
                                                          





كبيكػن اف تكػوف بدايػة بُ ىػذه الطريقػة بتسػاؤؿ يطرحػو ابؼعلػم علػى ابؼتعلمػتُ بٍ 
ينتزع إجأبتهم بدا تتمحض عنو من بصل بٍ يقػـو بكتابػة كػل بصلػة علػى السػبورة كيرددىػا 
 اماـ ابؼتعلمتُ عدة مرات حتى يتستٌ بؽم معرفة كل كلمة بٍ كل حرؼ بابظو أك صوتو
 يقة التوليفية ( ابؼزدكجة )طر  -3
نظرا لأف الطريقتتُ السبيقتتُ تنطػوياف علػى العديػد مػن العيػوب، علػى الػرغم بفػا 
تتميػػزاف بػػػو مػػػن مػػػزايا متعػػددة لػػػذا كػػػاف الإبذػػػاه ابٔ الطريقػػػة التوليفيػػػة الػػػتي بذمػػػع بؿاسػػػن 
الطػػريقتتُ كتنحػػى اكجػػو القصػػور ابؼوجػػودة بهمػػا خاصػػة ك أف إحػػدل الطػػريقتتُ لاتكفػػي 
 تنميةبصع مهارات القراءة ابؼطلوب من ابؼتعلم أف يسيطر عليها.ل
بُ ىذه الطريقة قد يبدء ابؼعلم مستعينا بطريقة "انظر كقل" حيث يقـو بارض 
إحدل الصور مناقشا التلبمذ فيما تعنيو بٍ يسجل ما تعبر عنو الصورة على السبورة 
تعبر عنها الصورة بطريقة فردية  بخط كاضح مطالبا التلبمذ تكرار الكلمة أك ابعملة التي
أك بصاعية حتى يتستٌ بؽم الربط بتُ نطق الكلمة كرمزىا بٍ تلي ذلك مرحلة برليل 
ابعملة ابٔ كلمات بٍ الكلمات ابٔ مقاطع كحركؼ ينطقها التلبميذ بأصواتها لا 
يذ بأبظائها على أف يقـو التلبميذ بتكرار تلك العملية ك من ابغركؼ التي حللها التلبم
 22يقوموف بتكوين كلمات جديدة فجمل فقصص كىكذا
 القراءةمهارة  د)تقونً
لقياس مهارة القراءة ك فهم نص القراءة،ىناؾ أشكاؿ من الاختبارات التي بيكن 
 32استخدامها بينهم كما يلي:
 .القراءة ابعهرية 1
معدلة كفقا طلب من الطالب ليقراء النص لغة العربية التى بً اختيارىا كبُ الاختيار 
فالنص  بؼستول قدرة الطالب.اذاكاف الطالب الذين اختبارىا من ابؼستول ابؼتقدـ،
 كجب أف يكوف كفقا بؼستول القدرة  
 .فهم ابؼقركء2
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لقياس القدرة على فهم قراءة النص العربي،ىناؾ عدة أشكاؿ من الاختبارات الذل 
 يستخدـ بينهم كمايلي:
 الاختيار من متعدد أ.
 صواب كالقطاء  ب.




 مهارة الكتابة )مفهوم أ
 فالكتابة بَ اللغة من مادة (ؾ ت ب) تعتٌ ابعمع كالشد كالتنظيم. 
كأما ابؼعتٍ الإصطلبحى, فتَل علياف أف الكتابة ىي: أداء منظم كبؿكم يعبر بو 
من نفسو, كتكوف دليلب كجهة نظره, كسببا بَ الإنساف عن أفكاره كمشاعره المحبوسة 
  42حكم الناس عليو.
من التعريف السابق يظهر أف الكتابة ىى النتيجة كحصيلة العقل الإنسانى, 
بخلبؼ الاستماع كالقراءة, كحيث إنهما نافذة من نوافذ ابؼعرفة كأداة من أدكات تثقيف 
يل حيث قالوا: "إذاكانت القراءة العقل. كيؤكد ىذا ابؼعتٌ يونس كأخركف, كما نقلو اكر 
إحدل نوافذ ابؼعرفة, كأداة من أىم أدكات التثقيف التى يقف بها الإنساف على نتائج 
الفكر البشرم, فإف  الكتابة تعتبر بَ الواقع مفخرة العقل الإنسانى, بل إنها أعظم ما 
ابة بدأ  ربىو أنتجو العقل. كقد ذكر علماء الأنثركبولوجى أف الإنساف حتُ اختًع الكت
ابغقيقى". فالكتابة أيضا تعتبر كسيلة من كسائل الاتصاؿ بتُ الفرد كغتَه, بفن تفصلو 
 52عنهم ابؼسافات الزمانية كابؼكانية.
 ىداؼ تعليم مهارة الكتابةأ ب)
 بودد رشدم أىداؼ مهارة الكتابة على النحو التابٔ:
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 كراسات ابػط نقلب صحيحانقل الكلمات التى يشاىدىا على السبورة اك بَ   .1
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 مراعاة علبمات التًقيم عند الكتابة .11
 تلخيص موضوع يقرؤه تلخيصا كتابيا صحيحا كمستوفيا  .21
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 طريقة مهارة الكتابة ج)
 كمن طريقة تعليم كتابة اللغة العربية كما تلي:
 طريقة الإملبئية. 1
الإملبء فرع من فركع اللغة العربية، كللغة عدة كظائف، تدكر حوؿ الفهم كالإفهاـ ك 
كمن أىداؼ الإملبء أف يسهم بُ ىذا ابعانب بأف يزيد بُ معلومات التلميذ بدا 
تتضمنو القطعة من ألواف ابػبرة كفنوف الثقافة كابؼعرفة كبأف يقدره على تصوير ما بُ 
 ٕٚ.القارئ من فهمو على كجهو الصحيح سليمة بسكنكتابة نفسو مكتوبا  
 د)تقونً مهارة الكتابة
 كثر من طريقة, كما ينبغي التدرجينبغى عند تقونً الكتابة الاعتمد على ا 
 بَ قياس ىذه ابؼهارة.كفيما يلى نذكر بعض الطرؽ التى ينبغى اف يتناكبؽا 
 كل من ابؼؤلف كابؼعلم عند تصديقها لعمليات الكتابة كتقوبيها .
التدريب على علبمات التًقيم . كبَ ىذه ابػطوة ياتى ابؼؤلف اك ابؼعلم بقطعة  -1
 علىمات التًقيم التى لا مكتوبة بٍ يطلب من الدار ستُ اعادة كتابتها مع مراعاة
 توجد بَ القطعة 
 باربع كلمات برديد الكلمة خطاء كتصويبها . كبَ ىذا التدريب ياتى ابؼؤلف -2
خطاء بَ التهجى(كىو ما يسمى الاختيار من متعدد  صحيحة منها كلمة كاحدة
 ) كيطلب من الدارس برديد الكلمة ابػطاء.
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التكملة بكلمة كفيها ياتى بكلمة كيطلب من الدارس الاتياف بكلمة تتم ابؼعتٌ.كقد  -3
 ياتى ابؼؤلف بقطعة بٍ بودؼ كلمات يكملها الدارس من عنده .
 يكتب فيو كيفضل الكتابى يطلب منو موضوعاكلقياس قدرة الطالب على التعبتَ  -4
عدـ تقييد حريتو بَ موضوع معتُ ,لاف ىذا يرتبط بالثقافة اكثر من الكتابة , 
فمثل عن اىداؼ تعلمو اللغة  بٍ فاننا نرجع اف يكتب عن موضوع حر كمن
 العربية , ابؼشكلبت التى صادفتو ....ىواياتو ,اىدافو بَ ابؼستقبل ... ابْ.
لدارس بؾموعة من ابعمل تتعلق بدوضوع كاحد بَ غتَ ترتيبها الصحيح يعطى ا -5
 ابؼنطقى اك الزمتٌ. كيطلب منو اف يعيد كتابتها بالسياؽ السليم الذل يبتُ ترقيبها
كاحدة  اك قد ياتى بهمل كيطلب من الدارس اعادة ترتيب ابعمل لتكوف فقرة
 82متًابطة .
 وسيلة مهارة الكتابة ه)
ثيل ببصرية كشكلها إثنانى الأبعاد كتكوف كاالإجتهاد الشعور فالصورة ىي ما بس
 92كتفكتَ الناس.
كالصورة تدؿ على ابؼعتٌ عن ابغاؿ كابغوادث كالإسم. كبيكن خفض ىذه 
 03الصورة من المجلبت كالصحف، كملصقات.
كاف نطاؽ بؿتوم الوسائل لغرض التعليم كاسعا جدا، ككاف بسثيلو بُ شكل 
 ىذه الأشكاؿ، فكانت الأشياء ابؼلموسة كالأحداث التي رسومات كبـططات. كبُ
ستكوف غالية شفويا كصعبا، أك من ابؼستحيل أف تظهر بُ شكلها الأصلي الذم بيكن 
أف إلقائو للطلبب. لذلك، بُ اختيار فلببد بؼصم الوسائل أكلا اختيار نوع كسائل اللغة 
اء أحداث التعليم كلأجل دعم التي تكوف قادرة على أداء بصيع ابؼهاـ اللبزمة لإنش
 13عملية التعليم.
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كمن ذلك، فإف الصورة أداة مرئية ىامة كسهلة ابغصوؿ عليها. كىي مهمة 
لأنها قد تعطي التصوير ابؼرئي الواضح حوؿ الأمور ابؼصورة. كالصورة بذعل الناس قادرين 
إبٔ على فهم فكرة أك معلومات كاردة فيها بشكل كاضح، كأكثر كضوحا بالنسبة 
تعبتَىا بالكلمات، سواء ابؼكتوب أك ابؼنطوؽ. كمنذ فتًة طويلة تستخدـ الصور كوسيلة 
للتعليم كالتعليم، كبيكن استخدامها مستمرا بشكل فعاؿ كسهولة. كبالإضافة إبٔ ذلك، 
يتم ابغصوؿ على الصورة بسهولة. كبيكن للناس ابغصوؿ عليها بعدد كبتَ إذا أرادكا 
 23السعي إبٔ ذلك.
 أنواع كسيلة الصورةأ.
 الصورة ابؼتصلة ) أ
كاف الصورة ابؼتصلة بؾمعة من الصورة التي تظهر أحد ابغدث بأكملو. تلك 
الصورة بيكن أف تكوف بطاقة منفصلة أك بُ كرقة كاملة. كأما كيفية استخدامها 
 تكوف كاحدا فواحدا أك بُ كقت كاحد.
 الصورة الساعة ) ب
 تعليم اللغة العربية كخاصة بُ مهارة كاف الصورة الساعة ىي ابقح الوسائل بُ
لكلبـ. ىذه الوسيلة سهلة لصنعها كسهلة لنيلها ابؼدرس. كلكن قبل أف يستخدـ ىذه 
الوسيلة على الطالب أف يعرؼ العدد من كاحدة إبٔ ستتُ. كخطة التالية للمعلم أف 
فيقدـ تدكر الإبرة بُ صورة تلك الساعة. بعد التحقق يتبتُ مدار الساعة عدد رقم 
 33ابؼدرس الأسئلة.
 الصورة الثابنة ) ج
أجهزة  إبٔكمنها ما يستخدـ بُ التعليم دكف أجهزة عرض، كمنها ما بوتاج 
الثابتة  الصورعرض الافلبـ الثابتة. برتل  جهازعرض خاصة كالفانوس السحرل ك 
مكانان ملحوظان بتُ كسائل الاتصاؿ ابؼختلفة. فلب يكاد بىلو كتاب أك جريدة أك بؾلة 
ن صور بعضها بالألواف كالبعض الآخر باللونتُ الأبيض كالأسود كيقع برت دائرة م
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الصورة الثابتة: الصورة الفوتوغرافية كابؼرسومة كالفيلم الثابت كالشرائح الفوتوغرافية ذات 
 ابؼقاسات ابؼختلفة كالشرائح اليدكية كابؼيكركسكوبية.
 أما أنواع الصورة الثابتة: 
الصور ابؼأخوذة بكامتَا التصوير بَ ضوء الشمس أك الصورة الفوتوغراقية، ىي ( 1
باستخداـ الفلبش كىى رخيصة التكاليف كبستاز بحرية الاختيار للمادة ابؼصورة. 
كتستخدـ الصور الفوتوغرافية كوسيلة تعليمية يعرضها باستخداـ جهاز عرض 
للوحات الإخبارية ، كما أنها مادة الصور ابؼعتمة أك استخدامها بَ بؾلبت ابغائط كا
غنية للوحات الوبرية كذلك بلصق قطعة صغتَة من صنفرة أك قماش كيرل خلف 
 الصورة فيساعد ذلك على تثبيت الصورة على اللوحات الوبرية.
كىو عبارة عن عدة صورة متتالية مطبوعة على فيلم كبرتول عادة الفيلم الثابت، ( 2
حيانان فوؽ الصورة عبارات لتشرح موضوع الصورة ، إطاران كتكتب أ 50-03على 
كتعرض بجهاز عرض الأفلبـ الثابتة كيصاحب العرض أحيانان شرح من ابؼعلم أك 
شريط مسجل عليو الشرح. كبيتاز الفيلم الثابت بقلة تكاليف إنتاجو كسهولة بززينو 
لصور لصغر حجمو كعرضو للنواحى ابؼختلفة بؼوضوع معتُ، كلكن من عيوبو أف ا
تنقصها ابغركة كما أف ابؼعلم مقيد بتتابع الصور حتى كلو بٓ يكن بؿتاجان إبٔ 
 عرضها.
كىى نوعاف منها ما ىو صورة موجبة على قاعدة شفافة كىى تشبو النوع الشرائح، ( 3
السابق شرحو كالنوع الثانى ىى الشرائح اليدكية كفيها بيكن رسم أك كتابة ما 
 شرائح اليدكية سهلة الإنتاج زىيدة التكاليف. يتطلب عرضو على شاشة، كال
 الصورة ابعاىرة  ) ح
إف مادة الدرس التي برتاج إبٔ البياف ابؼرئي بشكل الرسـو التوضيحية بيكن 
ابغصوؿ عليها من ابؼصادر ابؼوجودة. كالصورة من المجلبت كالكتيبات، كالنشرات 
 بُ بصع الصورة من بـتلف كغتَىا بيكن أف تكوف قادرة على سد احتياجاتنا. اذا بدأنا





المحتول الدرس. كبدجموعة قطعة من صورتتُ أك أكثر، فإف ابغاجة إبٔ الصور التي 
تتناسب مع أىداؼ التعليم سيتم استيفائها. كمن ابؼهم ينبغي دائما أف ينظر إبٔ حق 
ابؼؤلف من الصورة ابؼستخدـ. إذا كانت الصورة التً يراد استخدامها بسلك حقوؽ ابداع 
الطبع كالنشر، فنحن بحاجة إبٔ أف نسأؿ إذف من صاحب حقوؽ الطبع. كانت الصور 
المجموعة كابؼختارة لا استخدامها بُ تقدنً ابؼواد الدراسية ينبغي تصويرىا. بٍ بصع تلك 
 43ركغاس. الصور مع ابغركؼ ابؼلصوقة مثل
 الصور ابػطية ) خ
على الرغم من عدـ كجود ابػلفية التعليمية بُ بؾاؿ الفنوف أك الرسـو ، بيكننا 
أف نصنع صورة بسيطة كىي رسم أك صورة خطية. الصورة ابػطية، على الرغم من أنها 
بسيطة جدا، بيكنها لاظهار عمل أك موقف مع تأثتَ جيد جدا. كبالصورة ابػطية 
صة أك معلومات ىامة. كبالإضافة إبٔ أف الصورة ابػطية بيكن بيكننا أف بركي ق
إنشاءىا مباشرا على السبورة عندما تكوف بُ الفصل، كبيكن أيضا اعداد الصور أكلا 
على أكراؽ الكرتوف أك الورؽ ابؼناسب. كبيكن كصف شكل شيء من أشياء بسيطة 
ن التلميذ. كعلى عن طريق صورة خطية دكف ابغاجة إبٔ القلق حوؿ تفستَ خاطئ م
 سبيل ابؼثاؿ: صورة متًؿ أك حقيبة، بيكن استخدامها لتعليم اللغة العربية أك الإبقليزية
 ب .الدبحث الثاني:تطوير الدواد التعليمية
 أ.مفهوم الدواد التعليمية
ابؼواد التعليمية ىي بؾموعة ابػبرات التًبوية كابغقائق كالعلومات التى يرجي تزكيد 
كالإبذاىات كالقيم التي يراد تنميتها عندىم،أك ابؼهارات ابغركية التي يراد الطلبب بها, 
اكتسابها إياىم،يهدؼ برقيق النمو الشامل ابؼتكامل بؽم بُ ضوء الأىداؼ ابؼقررة بُ 
 53ابؼنهج.
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ابؼراد من ابؼواد التعليمية ىي كل ما يستعتُ بو ابؼدرس بُ عملية التعليم كالتعلم 
كقاؿ صفوا أف يكوف بُ ابؼواد التعليمية  63ف مكتوبا أك غتَه.بُ الفصل إما أف يكو 
ثلبثة عناصر كىي ابؼعلومات كالوجداف كالتطبيق ابؼطورة على حسب معايتَ النجاح 
كىناؾ من يعرؼ ابؼواد ابؼدرسية بالكتاب  73كالأىداؼ الأساسية ابؼقررة لدل الطلبب.
حبة التي يتلقى الطالب منها ابؼدرسي كىو بذلك يشمل بـتلف الكتب كالأدكات ابؼصا
ابؼعرفة كالتي يواظها ابؼعلم بُ البرنامج التعليمي مثل شرائط التسجيل كابؼذكرات 
كابؼطبوعات التي توزع على الطلبب بُ بعض ابغصص (على الاستنسل مثلب) ككراسة 
التدريبات، ككراسة الاختبارات ابؼوضوعية..بل إف بعض التعريفات تتسع لتضع مرشد 
 83م ضمن حدكد الكتاب ابؼدرسي.ابؼعل
تعد ابؼواد التدريسية عنصرا رئيسا بُ غالبية البرامج اللغوية، كىي بصورة عامة 
تشكل الأساس لكثتَ من ابؼدخلبت اللغوية التي يستقبلها ابؼتعلموف، كتشكل الأساس 
للممارسة اللغوية التي بردث بُ الفصل سواء كاف ابؼدرس يستخدـ كتابا دراسيا أـ 
اد تعليمية معدة بواسطة ابؼؤسسة التعليمية أـ كاف يستخدـ موادا تعليمية قاـ بها مو 
بإعدادىا. كتعد ابؼواد التعليمية أيضا نوعا من التدريب ابؼدرستُ ابؼبتدئتُ، فهي تقدـ 
أفكار تتعلق بكيفية بزطيط الدركس كتدريسها، إضافة إبٔ التصميم التي بيكن 
ن لكثتَ من تدريس اللغة ابغاصل بُ العابٓ اليـو أف يتم للمدرستُ استخدامها. كلا بيك
دكف استخداـ ابؼواد التعليمية التجارية على بكو كاسع. كبؽذه ابؼواد التعليمية أشكاؿ 
بـتلفة، فقد تكوف مواد تعليمية مطبوعة مثل، الكتاب، ككتب التدريبات، كأكراؽ 
ة مثل الأشرطة، أك ابؼواد التعليمية الإجابات، ككتب القراءة، أك مواد تعليمية غتَ مطبوع
السمعية، أك الأشرطة ابؼرئية، أك ابؼواد التعليمية ابغاسوبية أك مواد تعليمية بذمع بتُ 
ابؼصادر ابؼطبوعة كغتَ ابؼطبوعة مثل مواد التعلم ابؼفتوح، أك ابؼواد التعليمية ابؼتوفرة على 
بؼواد التعليمية غتَ ابؼصممة شبكة ابؼعلومات الدكلية. إضافة إبٔ ذلك فقد تؤدم ا
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لاستخدامات التدريسية مثل المجالات، الصحف، كابؼواد التلفيزيونية كذلك كور بُ 
 93ابؼنهج.
كالكتاب ابؼدرسي، من بتُ أنواع الكتب الأخرل، ذك مكانة خاصة بُ التنمية 
كأداة التواصل الثقافية بؽذه الشعوب. إنو كعاء ابؼعرفة كناقل الثقافة كبؿور العملية التًبية 
كأضاؼ أندم  04بتُ الأجياؿ، كمصدر ابؼعلومات الأساسي عند كثتَ من ابؼعلمتُ.
 14فرستوك إف ابؼواد التعليمية إما أف تكوف مكتوبة أك غتَىا.
 للغة العربيةاأسس إعداد الدواد التعليمية  .ب
 الأسس التالية :من أراد أف يعد ابؼواد التعليمية لبرامج تعليم العربية عليو أف يهتم 
)  الاىتماـ بأف يكوف المحتول الفكرم بؼادة الكتاب العلمية إسلبميا بطريقة مباشرة 1
 أك غتَ مباشرة باعتبار اف اللغة العربية لغة القرآف.
) اختيار الألفاظ كالتًاكيب السهلة الشائعة بؼادة الكتاب العلمية مع ابغرص المحتول 2
 الفكرم ابعديد ابؼيسر.
 كثار من التدريبات بأبماطها ابؼختلفة مع مراعة التقونً ابؼستمر.) الإ 3
) الاستعانة بالصور مع لكونها تشكل عنصر حسيا يوضح ابؼادة ابؼقدمة كيقربها 4
 لأذىاف الدارستُ.
) العناية بالتدرج اللفظي كالتسسل العلمي للمادة ابؼقدمة فيكوف الانتقاؿ من 5
 ابعمل ابؼركبة. ابؼفردات إبٔ ابعمل البسيطة إبٔ
 ) سلبمة ابؼادة ابؼقدمة من الأخطاء اللغوية كالعلمية كالفكرية.6
 ) التًكيز على ابغوارات القصتَة التي تتطلبها ابؼواقف ابغياة اليومية العامة.7
) ابغرص على أف تعابِ ابؼادة ابؼقدمة تعليم اللغة العربية من الناحيتتُ العلمية كالوظيفة 8
 24معا.
 إعداد الدواد التعليميةمراحل ج. 
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بُ إعداد ابؼواد التعليمية مراحل بير عليها كل من أراد أف يعد ابؼادة الدراسية. لقد 
 34ذكر علي مظفر بُ كتابو أف ىناؾ بطس مراحل، كىي :
 ) مرحلة برضتَ الكفاءة ابؼرجوة كالكفاءة الأساسية.1
 ) برليل ابؼواد ابؼوصلة إبٔ الكفاءة ابؼرجوة.2
 نتيجة التعلم) تقييد 3
 ) تطوير طريقة التدريس.4
 ) تركيب ابؼواد التعليمية كتطويرىا.5
 كظائف كتب تعليم العربية . د
من أسباب بقاح التعليم ىو الكتاب ابؼدرسي ابؼناسب للطلبب، فلذلك للكتاب 
 44لو دكر كبتَ ك كظيفة مهمة. فمن كظائف كتب تعليم العربية، ىي:
غة العربية بالطريقة التي بيارسها بها متحدثوا ىذه أف بيارس الطالب على فهم الل )1
اللغة أك بصورة تقرب من ذلك كبُ ضوء ابؼهارات اللغوية بيكن القوؿ بأف تعليم 
 ىذه اللغة الناطقتُ بلغات أخرل يستهدؼ ما يلي:
 تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمع إليها. )2
نطق الصحيح للغة كالتحدث مع الناطقتُ بالعربية تنمية قجرة الطالب على ال )3
 حديثا معبرا بُ ابؼعتٌ، سليما بُ الأداء.
 تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتابات العربية بدقة كسرعة كفهم. )4
 تنمية قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية بدقة كطلبقة ككضوح كبصاؿ. )5
عربية كمابييزىا عن غتَىا من اللغات أصوا  أف يتعرؼ الطالب خصائص اللغة ال( 6
 كمفردات كتراكيب كمفاىيم.
أف يتعرؼ الطالب الثقافة االإسلبمية العربية كأف يعلم بخصائص الإنساف العربي، ( 7
 الناطق بهذه اللغة، كبالبيئة التي يعيش فيها كبالمجتمع الذم يتعامل معو.
 ج.الدبحث الثالث:بحث عن البيئة
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 عرض الباحث ىنا تعريفات متعددة للبيئة كىي كما يلي:
. كيرل بشتَم اف البيئة ىي الوسط أك ابؼكاف الذم تتوافر فيو العوامل ابؼناسبة بؼعيشة 1
كائن حي أك بؾموعة كائنات حية خاصة، كبؽا عوامل كقول خارجية تؤثر بَ 
 الإنساف كسلوكو.
الأشياء كالعوامل ابؼادية كابؼعنوية التى من شأنها أف . مرزكقى يقوؿ اف البيئة ىي بصيع 2
تؤثر بُ عملية التعليم كترغب الطلبب بُ ترقية اللغة العربية كتدفعهم كتشجعهم 
 على تطبيقها بُ كاقع حياتهم اليومية.
. محمد بصاؿ يقوؿ اف البيئة ىي كل ابؼؤثرات كالامكانات كالقوم المحيطة بالفرض، 3
ؤثر على جهوده للحصوؿ على الاستقرار النفسي كالبدني بُ كالتى بيكنها أف ت
 معيشتو.
. البيئة ىي الطبيعة، بدا فيها من أحياء كغتَ أحياء أم العابٓ من حولنا فوؽ الأرض. 4
كعلم البيئة ىو العلم الذم بواكؿ الإجابة عن بعض التساؤلات عن كيف تعمل 
الأخرين أك مع الوسط المحيط بها  الطبيعة ككيف تتعامل الكائنات ابغية مع الأحياء
سواء الكيماكم أك الطبيعي. كىذا الوسط يطلق عليو النظاـ البيئي. بؽذا بقد النظاـ 
البيئي يتكوف من مكونات حية كأخرل ميتة أك جامدة. فعلم البيئة ىو دراسة 
كل الكائنات ابغية كعلبقتها بدا حوبؽاة تأثتَىا علبقتنا بالأرض. كالنظاـ البيئي ىو  
العوامل الغتَ حية كالمجتمعات ابغية للؤنواع بُ منطقة ما. كالطبيعة تقـو تلقائيا 
بعملية التدكير للؤشياء الت إستعملت لتعيدىا لأشياء نافعة. كسلسلة الطعاـ فوؽ 
الأرض كىي صورة لإظهار تدفق الطاقة الغدائية بُ البيئة، ففيها تتوجو الطعاـ من  
يواف الذم يهضم الطعاـ ككل سلسلة طعاـ تبدأ كائن لآخر ليعطي طاقة للح
بالشمس. كابغيوانات بدا فيها الإنساف لا بيكنها صنع غذائها. فلهذا لا بد أف 
برصل على طافاتها من النبا ت أك ابغيوانات الأخرل. بؽذا تعتبر ابغيوانات 





جزءا من الأرض بالتًبة ليمتصها النبا ت من جديد لصتع غذاء جديد. كىذا ما 
 نسميو سلسلة الغذاء.
. البيئة التعلمية ىي كل العناصر التي بوشدىا ابؼربي من الكتاب ابؼدرسي كطريقة 5
التعلم كأنشطة تربوية أثناء الفصل الدراسي كقبلو كبعده. كالتي تهدؼ كلها إبٔ 
 ية تربوية كاحدة تشكل استجابة ابؼتعلم بالشكل الرغوب فيو.استًابذ
. أف البيئىة ىي كل ما يتأخر بُ تنمية الفرد ال أنها الأحواؿ المحيطة التي تؤثر بُ 6
 تنمية الفرد كسلوكو.
. كأما البيئة اللغوية كما رأل ىيدم دكلام ىي كل ما يسمعو ابؼتعلم كما يشاىده بفا 7
ة الدركسة كأما ما تشتملو البيئة اللغوية ىي الأحواؿ بُ ابؼقصوؼ يتعلق باللغة الثاني
أك الدكاف، المحاكرة مع الأصدقاء كحتُ مشاىدة التلفاز، كحتُ قراءة ابعريدة، 
 الأحواؿ حتُ عملية التعلم بُ الفصل، كحتُ قراءة الدركس كغتَىا.
ز على ىدؼ كأما التعريفات التي قد ذكرنا سابقا بـلفة بُ الفاضها لكن تتًك
كاحد كىو أف البيئة ىي كل ابؼؤثرات كالإمكانات كالقوم المحيطة بالفرد، كالتى 
 بيكنها أف تؤثر على جهوده للحصوؿ على الإستقرار النفسي كالبدني.
أما البيئة التي قصبها الباحث ىنا ىي بيئة اللغة العربية إذف البيئة ىنا بصيع الأشياء 
التي من شأنها أف تؤثر بُ عملية التعليم كترغب الطلبب كالعوامل ابؼادية كابؼعنوية 
بُ ترقية اللغة العربية كتدفعهم كتشجعهم على تطبيقها بُ كاقع حياتهم اليومية أك 
ىي كل ما يسمعو ابؼتعلم كما يشاىده من ابؼؤثرات ابؼهيئة كالإمكانات المحيطة بو 
ؤثر بُ جهوده للحصوؿ على ابؼتعلقة باللغة العربية ابؼدركسة، كالتى بيكنها أف ت
 54النجاح بُ تعلم كتعليم اللغة العربية.
من بيئة اللغة ىو كل شيء بظعت كيرل من قبل ابؼتعلم فيما يتعلق اللغة الثانية التي 
 64تدرس.
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كيوضح دكلام  أف جودة بيئة اللغة أىم للمتعلم قدر اف بقاح بُ تعلم لغة 
اللغة ىو كل شيء بظعت كيرل من قبل ابؼتعلم جديدة (اللغة الثانية). ابؼقصود من بيئة 
فيما يتعلق اللغة الثانية التي تدرس تيوىجونو،. بُ بيئة اللغة ىو الوضع بُ ابؼطعم أك بُ 
الدكاف، المحادثات مع الأصدقاء، حتُ تنظر التلفزيوف، أثناء قراءة الصحيفة، بُ عملية 
رسية،كغتَ ىم. جودة بيئة اللغة التعلم لتعليم بُ الفصل الدراسية، قراءة الكتب ابؼد
 مهمة للمتعلم لكسب النجاح بُ تعلم لغة ثانية (دكلام).
عند و لنظرية التحفيز كالاستجابة التي ذكر بيهافيوريسم، كاللغة ىي نتيجة لسلوؾ 
استجابة التحفيز. حتى إذا كاف ابؼتعلم يريد مضاعفة استخداـ الكلبـ، ىو بهب 
ك، دكر البيئة حيث يصبح مصدر للتحفيز القادـ مضاعفة استجابة التحفيز. لذل
مهيمنا كمهما جدا بُ مساعدة عملية اللغة الثانية. ك غتَ ذلك،بيهافيوريسم يقولوف 
أيضا بأف عملية اكتساب اللغة ىي عملية التعود. فلذلك أنو كلما اعتاد ابؼتعلم أف 
 74(عبد ابغميد.يستجيب للحافز الذم يأبٌ إليو، كلما زاد احتماؿ اكتسابو لغتو 
.ب سكينر، شرح إف اكتساب اللغة بُ الأطفاؿ مع مبادئ التعلم 
). كيعتقد أف اكتساب من خلبؿ gninrael tnarepoالنشطة(
) ىو نتيجة للتأثتَات البيئية. لذلك ىذا الأيـز مذىب بفيز gninoitidnocتكييف(
 84يؤكد على أبنية البيئة بُ عملية اكتساب على اللغة.
ينكل ، "التعلم ىو نشاط عقلي أك نفسي بودث بُ تفاعل نشط مع البيئة كما يذكر ك 
التي تؤدم إبٔ تغيتَات بُ فهم ابؼعرفة كابؼهارات كالقيم ابؼواقفية. التغيتَ ىو نسبيا ك 
 94تتبعو.
كيوضح بيهافيوريسم أف اكتساب اللغة يتم التحكم من خارج الطفل عن طريق 
فقا بيهافيوريسم، كالقدرة على الكلبـ كفهم اللغة التحفيز ابؼقدمة من خلبؿ البيئة كك 
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من بيئات  )sulumitsللؤطفاؿ متوافر من خلبؿ البيئة. كىم بهادلوف بأف المحفزات (
 05معينة تعزز ابؼهارات اللغوية للؤطفاؿ.
 15قد ذكر ستيبرغ خصائص بيئة تعلم اللغة بُ الفصل ىي ابػمسة كما لتالية. .1
للغة بُ الفصل تأثرا بعلم النفس بُ الطبقة الاجتماعية الذم تتأثر بيئة التعلم  -)1
 شموبٕ التعديلبت كالتخصصات كالإجراءات ابؼستخدمة.
بُ قرب لفصل الدراسية تنفيذ بؾموعة بـتارة من البيانات اللغوية، على أساس  -)2
 ابؼنهج الذم يستخدمو ابؼعلم.
لتًقية جودة اللغة طلبب الذين بٓ بُ بيئة الفصل الدراسية مقدـ مفردات صراحة  -)3
 يواجد بُ البيئة الطبيعية.
بُ بيئة الفصل الدراسية خدـ البيانات كابغالات لغة اصطناعية ، لا مثل بيئة  -)4
 اللغة الطبيعية.
بُ بيئة الفصل الدراسية مقدمة أدكات التدريس مثل الكتب ابؼدرسية، كالكتب  -)5
 حلها كغتَ ىم. الداعمة، كالسبورات، كابؼهاـ التي
باابػصائص البيئية ابػمسة ابؼذكورة ، قد الاستنتاج أف البيئة الصفية ىي البيئة 
التي تركز على الوعي بُ اكتساب قواعد كأشكاؿ اللغة مدركس (دكلام، 
 ).71: 2891
 25.تأثتَ البيئة على بقاح تعلم لغة ثانية، كالتي بيكن تفصيلها بُ ما يلي.2
 ءةالتأثتَ على الكفا -1
البيئة الربظية بُ الفصل الدراسية بسيل إبٔ التًكيز على إتقاف قواعد كأشكاؿ اللغة 
بوعي، ابؼثاؿ، بُ تعلم الطلبب الإبقليزية مدعوة لإتقاف كيفية استخداـ 
ابعسيمات أ، ك، ككيفية استخداـ حركؼ ابعر، بُ، كعلى، أك كيفية استخداـ 
اءة يتأثر بشدة بالدكر الذم يلعبو بعض كأية، كغتَ ذلك. كلكن إتقاف ىذه الكف
 ابؼتعلموف بُ بيئة التعلم الربظية.
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 التأثتَ على جودة الأداء. -2
اف الأداء ىو برقيق الكفاءة اللغوية التي بيتلكها شخص (إليس،. لتعلم اللغوم 
الربظي بُ الفصل الدراسية قدر ضماف جودة ابؼدخلبت التي مقبوؿ للمتعلم 
ابؼدخلبت مقبوؿ ىي جودة عالية، بٍ كفقا لفرضية كاحدة، (إليس،. بٍ، إذا كاف 
خرج (الأداء) كلدت أيضا ذات جودة عالية، على الرغم من أنو من ابؼسلم بو أف 
ىناؾ اختلبفات الفردية. كىذا يتماشى مع بيانات دكلام كآخركف. اف تؤثر 
 جودة البيئة على نتائج تعلم اللغة الثانية.
 اكتساب التأثتَات على تسلسل -3
معتٌ التسلسل اكتساب ىنا ىو اكتساب على مورفيم النحوية. كفقا لبعض 
العلماء، مثل إليس ، ماكينو ، فيليكس ، أف التسلسل مورفيم النحوم للتعلم 
 النحوم تعلم اللغة الربظية لا بىتلف عن أكلئك الذين يدرسوف بشكل طبيعي.
 تأثتَ على سرعة اكتساب-4
بض ابؼدخلبت  كجعل ابؼدخلبت خزينة اللغوية. سرعة اكتساب ىو سرعة ق
سرعة اكتساب ىو بُ الواقع النسبي، كالكثتَ يعتمد على عوامل أخرل مثل 
 الذكاء، كابؼواقف، كابؼواىب، كالتحفيز، كالعوامل الداخلية الأخرل (إليس.
البيئة اللغوية بسييز على (أ) البيئة الربظية كما ىو ابغاؿ بُ الفصل الدراسية بُ 
 عملية التعلم، كذات أبنية مصطنعة. ك (ب) بيئة غتَ ربظية أك طبيعية (كراشن،.
 تأثتَ البيئة الربظية .1
البيئة الربظية ىي كاحدة من البيئات بُ تعلم اللغة التي تركز على إكتساب قواعد 
اللغة التي تدرس كاعية (دكلام،. يشتَ (كراسن) إبٔ أف البيئة الربظية بؽذه اللغة 
) ىي جزء من كل تدريس اللغة بُ ابؼدرسة أك 2) اصطناعية، (1ائص: (بؽا خص
)بُ تعلم موجو لأداء الأنشطة اللغة الذم يعرض قواعد اللغة 3بُ الصف، ك (






 تأثتَ البيئة غتَ الربظية -2
طبيعية كليست مصطنعة. كتشمل ىذه البيئات غتَ الربظية  كالبيئة غتَ الربظية ىو
اللغة ابؼستخدمة أقرانهم أك لغة مربية أك الوالدين، كللغة التي ابؼستخدمة المجموعة 
العرقية من ابؼتعلمتُ، ك ابؼستخدمة بُ كسائل الإعلبـ, لغة ابؼعلمتُ، سواء بُ 
ف ىذه البيئة مؤثرة الصف أك خارج الفصل الدراسية. كبوجو عاـ، كما يقوؿ إ
جدا على نتيجة تعلم اللغة الثانية للمتعلمتُ. كىذا بيكن أف يعرؼ عدد من 
البحث التي بً القياـ بو من قبل خبراء للبيئة من ابؼخبرين الأقراف، الوالدين، اللغة 
 معلمتُ ، كابؼتحدثتُ لغة أجنبية.
 35 ب.دور البيئة في اكتساب اللغة
 (الاصطناعية) بُ اكتساب اللغة الثانيةدكر البيئة الاصطناعية .1
يرل ىيدنٌ دكلام اف البيئة اللغوية بؽا دكر كبتَ للطالب الذل يتعلم اللغة لنجاح 
باىر بُ تعلم اللغة ابغديث.تعليم اللغة الذل يقـو بو ابؼعلم بُ الفصل يقرر عملية تعلم 
 اللغة للطالب.
)البيئة كغتَ 2طناعية، )البيئة الاص1اف البيئة عموما تنقسم ابٔ قسمتُ 
 الاصطناعية(الطبيعية)، أما البيئة الاصطناعية بؽا دكر ىاـ لاكتساب اللغة الثانية كىي:
 ) يكوف متعلم بـتلفا بُ استخداـ لغتو على حسب الظركؼ، 1 
 يكزف متعلم بؿسنا بُ استخداـ اللغة باعتبار القواعد،  )2
اب القواعد اللغوية أك نظاـ اللغة عن قواعد ) ىذا تعليم يشبع ابؼتعلم الذم يريد استيع3
اللغة ابؼدركسة. بُ ناحية أخرل، أف سيطرة قواعد اللغة ابؽدؼ لاتساعد كثتَا بُ 
 سيطرة ابؼهارات اللغوية للغة ابؽدؼ.
 . دكر البيئة الطبيعية 2
أما مارينا برت كىايدم دكلية فتًياف أف البيئة الطبيعية التى يعيش فيها الطفل 
 بدكر مهم بُ تعلم اللغة:تقـو 
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) اف البيئة الطبيعية للغة تكوف ذات ابنية إضافية حينمايكوف تركيز ابؼتعلم على 1
 التواصل اللغوم لا علي للغة نفسها.
)ذلك 6591) اف الكاتبتتُ مصيبتاف فيما ذىبتا إليو، كيؤكد بنجامتُ ككرؼ(2
م العابٓ، تأبٌ من داخل بقوبؽما:" إف التًاكيب كالعلبقة التى نستعملها لكي نفه
لغتنا ابػاصة، كىكذا فإف ابؼتكلمتُ للغات بـتلفة، يفهموف بطرقة بـتلفة، كعليو 
 فإف اكتساب اللغة،التعلم كيف نفكر، كليس كيف نتعلم.
 د. استًاتيجية البيئة بُ ترقية تعليم اللغة العربية
البيئة ابؼادية  من ابؼعلـو أنو ليس لكل مدرسة من ابؼدارس الإسلبمية كل عوامل
كابؼعنوية كليس بُ قدرة ابؼدرس إبهادىا.فلب إمكانات كالوسائل ابغديثة كابؼعامل ككذلك 
الأبنية كالفصوؿ ابؼمتازة لا بيتلكها كل مدرسة من ىذه ابؼدارس.لذا لابد على ابؼدرس 
اف يستفيد من عوامل البيئة ابؼوجودة بُ مدرستو أحسن كأقصى مايكوف من الاستفادة 
 المحاكلة الدائمة لزيادتها كما كنوعا. مع
 ج.بين إكتساب اللغة والبيئة اللغوية
 إكتساب اللغة . أ
يتعلق إكتساب اللغة الثانية بدراسة الطريقة التي يصبح فيها الفرد قادرا على تعلم 
لغة أكأكثر، غتَ لغتة الأكبٔ. كبيكن اف بوصل ذلك بدخاطبة اىل اللغة. كما أف 
خاضع للنقاش، قد يبدأ من الطفولة أك بعد سن البلوغ، كالفرد التحصيل اللغوم أمر 
ابؼاىر بُ     تعلم لغتتُ كيستطيع أف بودىث بسجية كتلقائية بيكن اعتباره ثنائي 
 laugniliB(اللغة(
 dnoces ALS,noitisiuqcAبيكن تعريف اكتساب اللغة الثانية  
بالطريقة التي يتعلم بها الناس لغة غتَ لغتهم الأـ,سواء كاف ىذالتعلم  egaugnal
بطريقة داخل الفصل الدراسي أـ خارجو. نشأ ىذا ابغل بُ النصفة الثاني من القرف 
.  deilppA scitsiugniLالعشرين, كيعتبر احد فركع علم اللغويات التطبيقية 





ك البحث بَ ىذه الطريقة للبستفادة منها بَ التعليم اللغات. كيعتبر دارس اللغة العنصر 
الأساسي بَ ىذا ابغقل, حيث تسلط الأضواء على بصيع ابعوانب التي تكتنفو خلبؿ 
نية مرحلة اكتسابو للغة. كما يهدؼ ابغقل إبٔ كصف الطريقة اكتساب اللغة الثا
 كمقارنتها باكتساب اللغة الأكبٔ أكالأـ.
ىناؾ مناتق بؿددة بَ دماغ تسيطر على اللغة ابؼتعلق باكتساب اللغة, كىذه 
 الأجزاء بيكن انت تغتَ كتتطور مع ابػبرة ابغياتية.
 seiroehT tsilatnemnorivnE. النظاريات البيئية 1
يطها كبيئتها يرل اتباع ىذه النظرية اف اللغة تنشأ كتتطور ضمن بؿ
الإجتماعية, كحتُ بذد مؤثرات خارجية بوصل اتفاعل كيؤدم ابٔ تشكيل سلوؾ لغوم 
يدفع ابٔ التعلم, كابرز معيدم ىذه نظرية اصحاب ابؼدراسة السلوكية. كيرم اتباع ىذه 
النظرية اف عملية اكتساب اللغة لابزتلف عن ام نوع من انواع التاعلم الأخرل, كما 
وانتُ كابؼبادئ ذاتها التي بزدع بؽا انواع التعليم كافة, كاالمحاكاة كالثواب انها بزدع للق
 كالعقاب كالتعزيز.
) اصحاب النظرية البيئية, لأنهم من كجهة نظره  0791كقد انتقد ماكنيل(
كجهة نظره  فشلوا بَ التفستَ ظهرة الإبتكار اللغول التي تتبدل عند طفل فيها بتُ 
عمره,كالتي بسكنو من انتاج عبارة بٓ يسمعها بَ بيئتة. كمن الثانية ك ابػامسة من 
استخداـ بعض القواعد اللغوية غتَ متوافرة بَ لغة الراشدين بَ بيئتة. كما اف الفطريتُ 
يعجزكف عن تفستَ عملية  اكتساب للغة من دكف عملية التقليد كالتعزيز,لأف ىاتتُ 
 غة.ابؼعلتتُ تشكلبف ابؼفتاح الأساسية اكتساب الل
 )yroehTtsiroivaheB.  النظرية السلوكية (1
بدأت نظريات السلوكية تثورت على علم النفس التقليدم كذالك برفضها 
بؼنهج  الإستبطاف بَ البحث, معتمدة على ابؼنهج التجريبي ابؼخبرم. كمن ركاد ىذه 
الإبذاه ايفاف بافلوؼ صاحب النظرية التعلم الشرطي الكلبسيكي, كالسكنر صاحب 





ثوردايك صاحب النظرية  المحاكلة كابػطأ, كالذم اضاؼ قنوف انتقاؿ الأثر كالتدريب, 
كتوبؼاف الذم بقاح بَ ابؼزج بتُ افكار المجاؿ كالسلوكية. كيعتبر بافلوؼ رئد ابؼدرسة 
 . 2191-4191كمنشئها فركسيا, ككاطسوف منشئ السلوكية بَ امريكا عاـ السلوكية
كانت كجهات نظر السلوكليتُ حوؿ التعلم اللغة كتعليمها مسيطر بُ 
) اف ىذه الافكار ربظت 0002العقدين التاليتُ للحرب العلمية الثانية. كيرل (كاسم 
) صاحب كتاب 7591النظريات العامة للتعلم من قبل السيكولوجيتُ مثل سكنر(
"التعزيز بُ تكنولوجيا التعليم "كشهرتو اتسعت بعد اصدار كتابيو" التعديل السلوؾ" 
 roivaheB" ك"السلوؾ الغوم/اللفظي" "noitacividoM roivaheB"
 45" عنوانو " علم التعلم كفن التعليم".labrev
 ب.كيفية اكتساب الدهارات
اللغوية التي كتبها أبضد فؤاد بؿمود ككضع الباحث كيفية اكتساب ابؼهارات 
علياف. كرأيو أف طريقة اكتساب ابؼهارة تقـو على:ضم حركة نافعة بعضها إبٕ بعض 
لتؤلف حركة كاحدة، كلاتكسب ابؼهارة من ابؼهارات، إلا عن الطريق المحاكلة كالنجاح، 
 كىي تقـو على التكرار الذل يواصلو ابؼتعلم ابؼتطلع بكو النجاح.
 لتعليم الاصطناعى (الرسمي) في اكتساب اللغة الثانيةج.دور ا
ابؼدرسة كبيئة لغوية خاصة. يرل ىيدم دكلام بيئة اللغة بُ ابؼدرسة من البيئة 
الاصطناعية. ىذه البيئة صنعها الأساتذة بُ تعليم الطلبة. بُ تعليم اللغة، كانت بيئة 
ىذه البيئة اثرىا العوامل الكثتَة اللغة ابؼصطنعة موجها لتًقية جودة لغة الطلبة. تهييئة 
منها : ابؽدؼ، كجودة ابؼعلمتُ، كابؼدخل،كالطريقة ابؼستخدمة، كحالة الطلبة 
 55كغتَىا.تلك العوامل تؤثر إبٔ عملية تعليم اللغة للطلبب.
كل العوامل التى تؤثر بُ تعليم اللغة الثانية تؤيد بيئة اللغة التى صنعها 
غة ابؼصطنعة بؽا خصائص إف تقارف مع البيئة الطبيعية. أف الأساتذة.كلذلك أف بيئة الل
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بيئة اللغة بُ ابؼدرسة مصطنعة بؽا خصائص إف تقارف مع البيئة الطبيعية.أف بيئة اللغة 
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 ونوعو البحث مدخل  .أ 
الكيفية ىي  طريقة  قد عرفنا بأف طريقة البحث تنقسم إبٔ قسمتُ بنا طريقة
الكمية ىي   ك طريقة  التي تستخداـ  بُ برليل البيانات مثل بُ ملبحظة، مقابلة.
كبُ ىذا   75طريقة التي تستخداـ  بُ برليل البيانات مثل بُ الاستبانة ك الاختبار.
ية"لأف الطريقة الكمية ىي العملية بُ نيل البحث استخدمت الباحثة "الطريقة الكم
ابؼعرفة باستخداـ البيانات الرقمية التي كانت بُ إبهاد البيانات عن الشيئ ابؼنشود. 
كالبحث للحصوؿ على انطباع الطالبات أك ىو الذم نعتمد فيو بشكل أساس من 
كعرض  الكلمات كالعبارات بُ بصيع عمليات البحث: بصع ابؼادة العلمية كبرليليها
نتائج البحث. لأف البحث يتكرر بُ اتصاؿ ابؼخبرين مع العمليات التى تقوموا بها أثنا 
التعليم كابؼتعلم. كالباحثة تصف من أقواؿ ابػبراء كأفعابؽم أثناء ابؼقابلة أك أثناء 
 ابؼلبحظة, حيث يقيد كتكتب الباحثة بصيع ما بهده من ابؼخبر بُ ابؼذكرات ابؼتعلقة.
 dna hcraeseRالتطوير(ك بحث فهو البحث كأما نوع ال
)أم أرادت الباحثة  بُ ىذا البحث أف تطور ابؼواد التعليمية   tnempoleveD
الفصل  كىي مادة اللغة العربية كبذرب بٍ تطبيق فعاليتها بُ الطالبات ابعالسات بُ
 ابغادم عشر بددرسة معارؼ الثانوية بنكلبف مادكرا.
 خطوات البحثب. 
ىي ( )onoyigusالطريقة التي استخداـ بُ ىذا البحث ىي طريقة سوكيوفاٌما 
 ابػطوات التي بير بها الباحثة بُ اعداد ابؼواد التعليمية كإنتاجها كىي كمايلي:
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 بُ إعداد الكتاب التعليمي كإنتاجو كىي كما يلي : ةبها الباحثبسر ابػطوات التي 
 مبدئية أك ابؼلبحظةالدراسة  .2
إبٔ الفصل ليقـو بابؼلبحظة ابؼباشرة على  ةذىب الباحثتأف  يطة ىأكؿ ابػ
تتًكز الباحثة ملبحظتها بُ  ك85الظاىرات أك ابؼشكلبت بُ عملية التعليم كالتعلم.
حصة درس اللغة العربية بٍ برليل الأخطاء اللغوية فيها كتعتُ حاجات الطالبات بُ 
 عملية التعليم كالتعلم.
 التخطيط. 2
كتابة خطة برتوم على   ةالباحث تم بدأكبعد تعيتُ حاجات التعليم كالتعل
 كىدفو كبؿتوياتو كتدريباتو. ةالتعليمي ابؼوادشكل 
 صميم ابؼواد التعليمية ت. 3
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 بصع البيانات تصميم ابؼنهج دراسة مبدئية 
التصحيح 




التصحيح كالتعديل   ةالتجريبة المحدد
 الإنتاج






مواد تعليمية بُ شكل الكتاب  تصميمكابػطة الثالثة ىي تصميم مواد تعليمية 
الثانوية لفصل ابغادم عشر بددرسة معارؼ التعليمي، بردد لو الباحثة علي مهارة اللغوية 
برت منهج الدرسة. أما من ناحية المحتول اللغوية فيقدـ الكتاب ابؼفردات  بنكلبف مادكرا
كالتًاكب السهلة.ك كانت  ابؼادة التعليمية تستمد من حياة الدارستُ اليومية. كيناسب 
 .الدارستُ كمستواىم التعليمي كبَ كل نهاية ابؼادة تدريبات مع عمر
لكتاب علي جزء كاحد. كلكل درس يعابِ الأمور كفقا علي ما سبق يكوف ا
 الآتية:
 الصورة . ذ
 ابؼفردات ابعديدة  . ر
 النص أك ابغوار . ز
 التدريبات استيعابية . س
 التدريبات من مهارات . ش
 القواعد النحوية . ص
 التدريبات من القواعد النحوية . ض
 اللعبة اللغوية . ط
 ابػبراء التحكيم. 4
بعد ذلك  الباحثة عرؼالتعليمية حتى تاء لتقييم ابؼواد كىو عملية يقـو بها ابػبر 
 95ابؼزايا كالقصور منها.
للحصوؿ على البيانات كنتائج التحكيم، كيكوف نوع  بانةالاست ةستخدـ الباحثت
مغلقة كمقيدة حيث يطلب من ابػبتَ اختيار الإجابة من الإجابات ابؼوجودة  بانةالاست
امها على نهج مقياس ليكرت يتم استخد بانةفيها لتقييم ابؼواد التعليمية. الاست
 . كمعيار الدرجات على النحو التابٕ:لأربعبالدرجات ا trekiL((
 جدا. ا، إذا كاف المحكم يعطي النتيجة ضعيف1درجة  )1







 .ا، إذا كاف المحكم يعطي النتيجة ضعيف2درجة  )2
 .ا، إذا كاف المحكم يعطي النتيجة جيد3درجة  )3
 جدا. النتيجة جيداإذا كاف المحكم يعطي ، 4درجة  )4
كلتحليل البيانات من نتيجة تقييم كتصديق ابػبراء لكل بند، فيستخدـ الباحث 
 ابؼعادلة التالية:
   
 ∑
  ∑
       
 البياف :
 : مئوية قيمة لكل بند  
 : بؾموعة النتائج المحصولة  ∑
 : بؾموعة النتائج الكاملة   ∑
التقييم كالتصديق من ابػبراء كفيما يلي دليل لتفستَ البيانات من نتيجة 
 06كما قدمو أريكونطا.
 درجات النجاح لعملية التقييمجدول 
 البيان معيار النجاح الدئوية الرقم
بيكن استخدامو بُ التدريس بدكف  جيد كصادؽ % 001 -%  08 1
 التصحيح كالتعديل
بيكن استخدامو بُ التدريس  مقبوؿ % 97 -%  65 2
 البسيطبالتصحيح كالتعديل 
 لا بيكن استخدامو بُ التدريس ناقص % 55 -%  04 3
 يصحح كلو أك يبدؿ مردكد % 93أقل من  4
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على التقييم كالتصديق مع الإشرافات من ابػبتَ فسارع  ةبعد أف حصل الباحث
إبٔ تصحيح كتعديل ما كجده من الأخطاء كالنقصاف بُ تطوير الكتاب حتى تكوف 
 صابغة للبستخداـ بُ التدريس.
 التجربة ابؼيدانية . 6
ذىب بالكتاب التعليمي إبٔ الفصل تبالتصحيح كالتعديل  ةبعد أف قاـ الباحث
 اتبالفة مدل فعاليتو، كذلك بعد أف قاـ بالاختبار القبلي على الطليجرم بذربة بؼعر 
للكشف عن قدراتهم قبل التجربة. كبعد التجربة بهرم الباحث الاختبار البعدم 
 للكشف عن قدراتهم بعد الاختبار.
 لتصحيح كالتعديل النهائي. ا7
إذا كجد النقصاف من الكتاب التعليمي بعد  ةقـو بو الباحثتىذا التصحيح 
التجربة ابؼيدانية، كإلا فلب بوتاج إبٔ التصحيح كالتعديل، بٍ بيكن بعد ذلك إنتاجو 
 كتعميمو.




 يلقي ابؼعلم السلبـ كالتحية -
 حقق ابؼعلم حضور ابؼتعلمتُ -
 التعليم ستدرسيوجو ابؼعلم مادة  -
 يلقي ابؼعلم أىداؼ الدرس -
 دقائق 51
 النشاط الرئيسي
 يلقي ابؼعلمابؼفردات ابعديدة  -
 يشرح ابؼعلم ابؼوضوع الذم سيدرسو الدارسوف -






 يعطي ابؼعلم الأمثلة بُ إجابة الأسئلة  -
 ئلةيسمع ابؼعلم الطلبة الشريط كيأمرىم بإجابة الأس -
 يأمر ابؼعلم الطلبة بابؼشاكرة كالمحاضرة عن الأسئلة -
 يشرح ابؼعلم الإجابة الصحيحة  -
 يعطي ابؼعلم نتائج تدريبات الطلبة -
 يعطى ابؼعلم اللعبة اللغوية -
 النشاط الأختَ
 يقدـ ابؼعلم بزليص ابؼادة التعليمية اليـو -
 يعطي ابؼعلم التقونً كالإنعكاس بؽذا الدرس -
 ابؼعلم برطيط التعليم  بَ اللقاء الأبٌيقدـ   -
 دقائق51 
 
 د.   لرتمع البحث وعينتو
بؾتمع البحث بُ اللغة ىو عدد السكاف، كأما بُ الاصطلبح ىو بؾتمع أك 
فردم من كل موضوعات البحث تسمى أيضا كحدة التحليل مثل الإنساف كالشركة 
كقاؿ سوغييونو بؾتمع البحث ىو التعميم الذم يتكوف من  16ككسائل الإعلبـ كغتَىا.
الكائن أك ابؼوضوع الذم لديو بعض الصفات كابػصائص ابؼعينة التي حددىا الباحثوف 
لتعليمها بٍ الاستنتاج منها. كالمجتمع ليس من الناس فقط بل من الكائنات الطبعية 
يع الطالبات بُ الفصل كبؾتمع البحث بُ ىذا البحث ىو بص 26كالأشياء أخرل أيضا.
 طالبات. 93ابغادل عشر بددرسة معارؼ الثانوية بنكلبف. كعددىم 
كأخذت  36أما عينة البحث ىي جزء من بؾتمع البحث أك تكوف نائبة عنو.
) فصل كاحد من بعض gnilpmas aera/retsulcالباحثة العينية العنقودية (
                                                          









طالبات.  93ا البحث ىو كأما عينتو بُ ىذ 93الفصل ابغادل عشر "أ" عددىم 
أخذت الباحثة بُ ىذا البحث العينية العنقودية كالفصل ابغادل عشر "ب"ببرنامج 
 تعليم اللغة العربية.
 مصادرالبياناته.
 كمصادر البيانات بُ ىذا البحث تتكوف من:
 معارؼ الثانوية بنكلبف.مدرس اللغة العربية بُ مدرسة  )1
 بددرسة معارؼ الثانوية بنكلبف.ات بُ الفصل ابغادل عشر لباط )2 
 معارؼ الثانوية بنكلبف.منهج الدارسة ابؼستخدمة بو مدرسة  )3
 برصلها الباحثة من الافتًاحات كابؼداخلبت ابؼلبحظة كابؼقابلة  ،) البيانات الكيفية4 
انات ابػبراء كمن نتيجة الاختيار القبلي ببرصلها الباحثة من إستي ،) البيانات الكمية5
 كالاختيار البعدم.
 و.ادوات جميع البيانات
كللحصوؿ إبٔ البيانات ابؼختلفة ابؼتنوعة استخدامت الباحثة الطرائق ابؼتعددة 
 ابؼقابلة كالإستبانات كطريقة الإختبار. منها طريقة
 ) ابؼقابلة1
 ابؼعلم ابؼتعلقة بدوضوع البحث. اتلباابؼقابلة ىي المحاكرة كابؼوجهة بتُ الباحثة كالط
بابؼقابلة مع مدير مدرسة معارؼ الثانوىة كمدرس اللغة العربية  ةقـو الباحثتىنا س 
 بؼعرفة كيف يكوف تعلم اللغة العربية بُ ىذه مدرسة كما منهجها بُ تعليم اللغة العربية.
كىذه الطريقة استخداـ للمقابلة طالبات ماذا تكوف حاصل تعليم الكتاب الاكؿ ك 










أستخدمت الاستبانة بؼعرفة الآراء، كالشعور، كالسلوؾ، كالأفكار لدل فيئة 
الفصل  اتلباستخدـ الباحثة ىذه الآدة بؼعرفة إرادة طتالبحث. ففي ىذا البحث س
 . كتاب ابؼطورلبُ تعليم ا ابغادل عشر بددرسة معارؼ الثانوية بنكلبف
 ) الاختبار3
 .اتلباستخدمها الباحثة بؼعرفة كفاءة الطتالاختبار أحد من الأدكات التي    
 قـو الباحثة  بالاختبارين بنا الاختبار القبلي كالاختبار البعدم.تبُ ىذا البحث س
درسة الفصل ابغادل عشر بد اتلباابؽدؼ من الاختبار القبلي بؼعرفة قدرة ط كاما
معارؼ الثانوية بنكلبف بُ فهم تعليم نصوص العربية. أما الاختبار البعدم يقاـ بؼعرفة 
 مدل فعالية ابؼواد التعليمية ابؼطورة بُ فهم تعليم نصوص العربية.
 و. تحليل البيانات
 البيانات الكيفية برصلها الباحثة من الافتًاحات كابؼداخلبت ابؼقابلة ) 1
برصلها الباحثة من إستبيانات ابػبراء كمن نتيجة الاختيار القبلي  البيانات الكمية )2
 كالاختيار البعدم.
أما التفستَ كالتعيتُ بُ برليل البيانات المجموعة كبرقيق الإفتًاض العلمي 
 فتستعمل الباحثة ابؼعابتَ فيما يلي:


















 أساليب تحليل البياناتز.
ستخدـ الاختبار القبلي كالبعدم لمجموعة كاحدة تبناء على أف ىذا البحث 
لتحليل البيانات التي حصل عليها الباحثة خلبؿ   tset  Tستخدـ الباحثة تس
 الاختبار القبلي كالبعدم. كيتم إجراء الاختبار من خلبؿ ابػطوات الإحصائية التالية:
 ) جدكؿ نتائج الاختبارين كتفاكتهما على النحو التابٕ:1
 النتيجة العينة
 الاختبار البعدم -الاختبار القبلي




 رموزه كما يلى:) تعيتُ معدؿ التفاكت بتُ الاختبارين. ك 2




:الوسط ابغسابى أك ابؼعدؿ من التفاكت بتُ الاختبار البعدل     dM 
 كالاختبار القبلى
 : بؾموع تفاكت النتائج   ∑ 
 : عدد العينة    n
 















 حساب t:  t
 : بؾموع من مربعات التفاكت    ∑
 
 رمزه كما يلى:ك  .جدكؿ tتعيتُ ).4
    )1-n()𝛼2/1-1=t 
 البيانات:
 جدكؿ t:   t
 1  =: مقياس التمييز الأدنى α
 
فهناؾ  جدكؿ" t"أكبر من عدد " حساب t"إذا كاف عدد  ). التحليل الأختَ ىو5




















 عرض البيانات وتحليلها
 
ىذا البحث بوتوم على مبحثتُ، ابؼبحث الأكؿ يعرض فيو نتائج البحث من 
نتائج البحث من بذربة ابؼواد  مراحل تصميم ابؼواد التعليمية، كابؼبحث الثاني يعرض فيو
 التعليمية.
 الدبحث الأول: تصميم الدواد التعليمية الدطورة . أ
 .دراسة مبدئية أو الدلاحظةٔ
بدات الباحثة بَ ىذا البحث بابؼلبحظة ابؼباشرة على الظواىرات كابؼشكلبت بَ 
مادكرا خاصة مدرسة معارؼ الثانوية بنكلبف عملية التعليم ك التعٌلم بؼهارات لغوية بَ 
لفصل ابغادل عشر. كنتيجة ابؼلبحظة ىي بذد الباحثة ابؼشكلبت الكثتَ لتعليم اللغة 
 العربية.
كمن ابؼشكلبت التى بذد الباحثة بَ تعليم اللغة العربية بَ مدرسة معارؼ 
 التعليمبٔ ابؼواد إن كثر ىم كما يلى :من طالبات لا يفهمأالثانوية بنكلبف مادكرا 
 ة فتعلم بٓ توجد من النتائج الاقصى.ابؼدرسابؼوجودة بُ 
إف ابؼوجودة بُ ابؼدرسة. كغتَ ذلك،  التعليمبٔ ابؼواد إالطالبات لا يفهمن 
بُ البيئة  مع قدرات الطالبات ستخدـ بُ ابؼدرسة لا يناسبنالعربية ياللغة الكتاب 
بَ وجد ي ذممع ابؼناىج الدراسة ال ناسبية لاب ابؼدرساابؼدرسة، كتدرس الكت
تعليم لأف  من معلمات التي صعوبة بَ علم ابؼواد يكبتُ من مشكلة ايضا ى ابؼدرسة.
 ناسب بابؼناىج الدراسى.يستخدـ لا يابؼواد التعليمية 
ابؼشاكل ايضا ىو من منهج، إف الكتاب ابؼوجود بٓ يناسب بابؼناىج الذم من 
 من ابؼعلمات. يستخدـ فيو، فلذالك الطالبات لا يفهمن عن الدراسة التى علمت
ابؼشاكل الأخرل التي كجدتها الباحثة ىي العوامل البيئة، رغم أف ابؼدرسة تقـو 






بُ فهم اللغة العربية ك الطالبات اللبئي يعلمن ىناؾ ليس فقط من داخل معهد لكن 
يضا إرساؿ أطفابؽم إبٔ ابؼدرسة ىناؾ مع الثقة بُ ابغصوؿ على من المجتمع ابػارجي أ
 باركة من كيام سيخنا محمد خليل.
الطالبات الكتاب  ابؼصمم بوتوم على ابؼواد  نبناء على ىذا ابغاؿ، بوتاج
 فيها، كالدركس التي يفهمن ستخدـيتعليم اللغة العربية  التي تناسب بابؼناىج التى 
 . تخطيطٕ
اجات الطالبات كبعد تفهم الباحثة ابؼشكلبت التعليم كالتعلم. اعتماد على ح
خطت الباحثة لتطوير ابؼواد التعليمية بؼساعدة الدارستُ ك ابؼدرستُ بُ تعليم اللغة 
التعارؼ العربية لتنمية ابؼهارات اللغوية. اف ىذه ابؼواد تتكوف من الرابع كحدة كىي 
الٌرياضة. لكل الوحدة تتكوف من أربعة  لعامة، ككابؽواية، كابغياة الٌصٌحٌية، كابؼرافق ا
دركس فحاصل الآخر من بصيع الدرس ىي ست عشر. كبَ كل الدرس تتكوف من 
ابؼفردات ابعديدة كالنص أك ابغوار كأسئلة استيعابية كالتدريبات على ابؼهارات، كالقواعد 
 النحوية كالتدريبات عن كالقواعد النحوية كاللعبة اللغوية.
حاجات الطالبات تقدـ الباحثة لتطوير الكتاب التعليمي بؼساعدة  نظر إبٔ
 الطالبات على تنمية مهارة اللغة، كيكوف التخطيط كما يلى:
مهارة الاستماع: بُ مهارة الاستماع يكوف الصورة، مفردات جديدة، النص  .1
عن الصورة، أسئلة استيعابية عن مهارة الاستماع، تدريبات عن مهارة 
 قواعد النحوية، تدريبات عن قواعد النحوية، اللعبة اللغوية.الاستماع ، 
مهارة الكلبـ: بُ مهارة الكلبـ يكوف الصورة، مفردات جديدة، النص عن  .2
الصورة، أسئلة استيعابية عن مهارة الكلبـ، تدريبات عن مهارة الكلبـ، 
 قواعد النحوية، تدريبات عن قواعد النحوية، اللعبة اللغوية.
ءة: بُ مهارة القراءة يكوف الصورة، مفردات ابعديدة، النص عن مهارة القرا .3
، تدريبات عن مهارة القراءة، القراءةالصورة، أسئلة استيعابية عن مهارة 





مهارة الكتابة: بُ مهارة الكتابة يكوف الصورة، مفردات جديدة، النص عن  .4
، أسئلة استيعابية عن مهارة الكتابة ، تدريبات عن مهارة الكتابة ، الصورة
 قواعد النحوية، تدريبات عن قواعد النحوية، اللعبة اللغوية.
إف الكتاب ابؼطور يناسب باالفهم الطالبات، كيناسب باالقدرة الطالبات، 
اسب باالرغبة كيناسب باابؼنهج الذم يستخدـ بُ ابؼدرسة، كيناسب باالبيئة بؿالية ك كين
 مدرسة التي تعلم الكتاب اللغة العربية أيضا.
 كتتكوف خطة ابؼادة التعليمية بُ ابعدكؿ الآبٌ:
 :خطة الدادة التعليمية ٔ.ٗجدول
 الدوضوع الدرس الوحدة رقم
الدرس الأول:مهارة   التعارؼ والذواية ٔ
 الاستماع
 ركوب الدراجات
الدرس الثانى: مهارة 
 الكلام
 الدكتبةقرأة فى 
الدرس الثالث: مهارة 
 القراءة
 مطعم سينجاي
الدرس الرابع: مهارة 
 الكتابة
 طبخ في الدطبخ
الدرس الأول:مهارة   الحياة الّصّحّية ٕ
 الاستماع
 فحص الأسنان
الدرس الثانى: مهارة 
 الكلام
 فوائد جزر
الدرس الثالث: مهارة 
 القراءة
 بورتقال للصحة






الدرس الأول:مهارة   الدرافق العامة ٖ
 الاستماع
 مكتبة
الدرس الثانى: مهارة 
 الكلام
 لستبر فورتونا
الدرس الثالث: مهارة 
 القراءة
مستشفى شارفة 
أمبامي راتو ايبو 
 بنكلان




الدرس الأول:مهارة   الرياضة ٗ
 الاستماع
 لعبة كرة القدم
 
الدرس الثانى: مهارة 
 الكلام
 الطائرة الكرةلعبة 








 تصميم الدواد التعليمية .ٖ
التعليمية كىدفيها كبؿتوياتها كمفرداتها تُ خطة على شكل ابؼواد يكبعد تع
كتدريباتها بٍ تصميم ابؼواد التعليمية بَ شكل الكتاب التعليمي على مهارات لغوية 
لفصل ابغادل عشر بابؼدرسة معارؼ الثانوية بنكلبف لتنمية مهارات اللغوية. إما 





 : تصميم الدادة التعليمية ٕ.ٗجدول
 التعارؼ والذواية الوحدة الأولى:  ) أ
 مهارة الكتابة مهارة القراءة مهارة الكلام مهارة الاستماع
 لصورة) أ
 )ابؼفردات ابعديدة2
) ابغوار بابؼوضوع 3
 ركوب الدراجات
 أسئلة استعابية )4
) التدريبات على 5
 الاستماع
 القواعد النحوية )6
) التدريبات على 7
 القواعد





 ) ابغوار بابؼوضوع 3
 قرأة بَ ابؼكتبة
 أسئلة استعابية )4
) التدريبات على 5
 الكلبـ
 القواعد النحوية )6
) التدريبات على 7
 القواعد




) ابغوار بابؼوضوع 3
مطعم 
 سينجام
 استعابيةأسئلة  )4
) التدريبات على 5
 القراءة
 القواعد النحوية )6
) التدريبات على 7
 القواعد




) ابغوار بابؼوضوع 3
 طبخ بُ ابؼطبخ
 أسئلة استعابية )4
) التدريبات على 5
 الكتابة
 القواعد النحوية )6
) التدريبات على 7
 القواعد
 اللغويةاللعبة  )8
 
 
 الحياة الّصّحّية :الوحدة الثاني ) ب
 مهارة الكتابة مهارة القراءة مهارة الكلام مهارة الاستماع
 لصورة) ا1
 )ابؼفردات ابعديدة2
) ابغوار بابؼوضوع 3
 فحص الأسناف








) ابغوار بابؼوضوع 3
 بورتقاؿ للصحة
 استعابيةأسئلة  )4
 لصورة) ا1
 )ابؼفردات ابعديدة2
) ابغوار بابؼوضوع 3
 فطور





) التدريبات على 5
 الاستماع
 القواعد النحوية )6
) التدريبات على 7
 القواعد











 اللعبة اللغوية )8
 
) التدريبات على 5
 القراءة
 القواعد النحوية )6
) التدريبات على 7
 القواعد
 اللعبة اللغوية )8
 
) التدريبات على 5
 الكتابة
 القواعد النحوية )6
) التدريبات على 7
 القواعد
 اللعبة اللغوية )8
 
 
 الدرافق العامة :ج) الوحدة الثالث
 مهارة الكتابة مهارة القراءة مهارة الكلام مهارة الاستماع
 لصورةا) 1
 ابؼفردات ابعديدة)2
) ابغوار بابؼوضوع 3
 مكتبة
 )أسئلة استعابية4
) التدريبات على 5
 الاستماع
 )القواعد النحوية6





 ) ابغوار بابؼوضوع 3
 بـتبر فورتونا
 )أسئلة استعابية4
) التدريبات على 5
 الكلبـ
 )القواعد النحوية6





) ابغوار بابؼوضوع 3
مستشفى 
شارفة أمبامي 
 راتو ايبو بنكلبف
 استعابية)أسئلة 4
) التدريبات على 5
 القراءة
 )القواعد النحوية6
) التدريبات على 7
 لصورةا) 1
 ابؼفردات ابعديدة)2
) ابغوار بابؼوضوع 3
 البريدمكتب 
 )أسئلة استعابية4
) التدريبات على 5
 الكتابة
 )القواعد النحوية6














 الرياضة :د) الوحدة الرابع
 مهارة الكتابة مهارة القراءة مهارة الكلام مهارة الاستماع
 لصورةا) ٔ
 ابؼفردات ابعديدة)2
) ابغوار بابؼوضوع 3
 لعبة كرة القدـ
 )أسئلة استعابية4
) التدريبات على 5
 الاستماع
 )القواعد النحوية6







 ) ابغوار بابؼوضوع 3
 لعبة الكرة الطائرة
 )أسئلة استعابية4
) التدريبات على 5
 الكلبـ
 )القواعد النحوية6










التدريبات على  )5
 القراءة
 )القواعد النحوية6






) ابغوار بابؼوضوع 3
 الألعاب ابعمبازية
 )أسئلة استعابية4
) التدريبات على 5
 الكتابة
 )القواعد النحوية6















بعد انتهاء الباحثة عملية التصميم، جرت الباحثة عملية التحكيم. تعطي الباحثة 
ابؼواد التعليمية ابؼطورة إبٕ المحكمتُ، كبنا من ابػبراء الٌلذين سيفتش ابؼواد التعليمية 
 كبنا: ابؼطورة كىم متأىلبف كمتخصصاف بُ اللغة العربية كتعليمها.
الأستاذ دكتور ابغاج حستُ عزيز ابؼاجستتَ، ىو مدرس اللغة العربية بُ كلية  )1
 التًبية بُ مرحلة ابؼاجستتَ بَ جامعة سوناف امبيل سورابايا.
الأستاذ دكتور مركاف أبضد توفيق، ىو مدرس اللغة العربية بَ كلية  التًبية بُ  )2
 مرحلة ابؼاجستتَ بَ جامعة سوناف امبيل سورابايا.
 ادات الإضافية من المحكمشظات والإر الدلاح -ٕ
بشة ابؼلبحظات كالإرشادات الإضافية عن الكتاب ابؼطور من بؿكم، كما 
 يلى:
 بوتاج الكتاب ابؼطور إبٔ تصحيح الأخطاء النحوية كالصرفية بَ الكتاب. ) أ
 بوتاج الكتاب ابؼطور إبٔ تصحيح الأخطاء الكتابة كالإملبئية بَ الكتاب.  ) ب
 طور إبٔ تصحيح الأخطاء نقط كالفواصل ابؼوجود فية.ج) بوتاج الكتاب ابؼ
 
أحكاـ  كبَ كرقة التقيم للمحكم ىناؾ بطسة بنود بَ الكتاب التعليمي كىي
عامة ك معابعة ابؼفردات ك معابعة مهارات الأربعة اللغوية ك نصوص الكتاب ك 
كالاقتًاحات بأنو الأنشطة كالتدريبات. كبُ نهاية الاستبانة طلبت الباحثة الارشادات 
يقوؿ الكتاب بشكل عاـ جيد لكنو بوتاج إبٔ بعض التعديلبت بَ اجراءات تقدنً 
الدرس كبعد ذلك تصحيح الباحثة. كأما تقدير الدرجات المحصولة كماسبق ذكره بُ 
 الفصل الثالث ىو:
 :درجة النجاح لعملية التقييم ٗ.ٖجدول رقم 





بيكن استخدامو بُ التدريس بدكف  جيد كصادؽ % 001 -%  08 1
 التصحيح كالتعديل
بيكن استخدامو بُ التدريس  مقبوؿ % 97 -%  65 2
 بالتصحيح كالتعديل البسيط
 لا بيكن استخدامو بُ التدريس ناقص % 55 -%  04 3
 يصحح كلو أك يبدؿ مردكد % 93أقل من  4
 
الاستبانة كابؼواد التعليم ابؼصمم فبدأت الباحثة التحليل بعد أف تفوض الباحثة 
من تلك الاستبانة. كنتائج بركيم ابػبرين للكتاب ابؼصمم لتنمية مهارات اللغوية كاما 
 جيد كما يلي: -4مقبوؿ  -3ناقص  -2مردكد  -1.  4إبٔ  1تقيمها ىو من بتُ 
 
 : نتائج التقونً ( تحكيم الخبراء) ٗ.ٗجدول رقم 




 أحكام عامة ) أ
 7 3 4 ابؼادة التعليمية مناسبة بؼستوم الدارستُ 1
 7 3 4 ابؼادة التعليمية تناسب بكفائة الدارستُ 2
 6 3 3 الدرس مناسب للزماف المحدد 3
 7 4 3 لغة ابؼادة التعليمية ىي اللغة العربية الفصحي 4
 7 4 3 تشتمل ابؼادة اللغة العربية البسيطة 5
 6 3 3 بزلوا ابؼادة من الأخطأ الطباعية 6
 6 3 3 بزلوا ابؼادة من الأخطأ اللغوية 7





 6 3 3 تشتمل ابؼادة علي قائمة ابؼفردات ابعديدة 9
 6 3 3 ابؼناسبةتستخدـ ابؼادة الوسائل التعليمية  01
 7 4 3 الصور بُ ابؼادة مناسبة بؼا كضعت لو 11
 6 3 3 تصور الصورة بالوضوخ كالبساطة 21
 6 3 3 تصور الصورة بابعمل 31
 6 3 3 ىناؾ توازف بتُ كحدات ابؼقرر 41
 6 3 3 عدـ الشكل مناسبة للمرحلة 51
يشمل الكتاب علي فهارس تساعد علي  61
 استخدامو
 7 4 3
    معالجة الدفرداتب) 
تناسب عدد ابؼفردات ابعديدة بُ الدرس  1
 الواحد 
 6 3 3
يتٌم التدريب علي ابؼفردات ابعديدة كتثبيت  2
 معناىا بصورة جيدة
 6 3 3
 6 3 3 يتٌم عرض ابؼفردات بتدرٌج مقبوؿ 3
 7 3 4 يتٌم تعزيز ابؼفردات السابقة بدرجة كافية 4
    اللغويةمعالجة مهارات الأربعة  ج)
    معالجة مهارة الاستماع
 7 3 4 يهتم الكتاب بدهارة الاستماع 1
 6 3 3 تتم معابعة الاستماع بصورة متدرجة 2
يدرب الطالب علي فهم ابؼسموع من ابؼعٌلم  3
 كالشريط
 6 3 3
 6 3 3 عدد النصوص كابؼواد ابؼسموعة مناسبة 4






عدد التمارين ابؼصاحبة لكل نص مسموع   6
 كاؼ كمناسب
 6 3 3
    معالجة مهارة الكلام
 7 3 4 يهتم الكتاب بدهارة الكلبـ 7
 6 3 3 تتم معابعة الكلبـ بصورة متدرجة 8
يدرب الطالب علي فهم الكلبـ من ابؼعٌلم  9
 كالشريط
 6 3 3
 6 3 3 مناسبةعدد النصوص كمادة مهارة الكلبـ  01
طبيعة النصوص بؼادة مهارة الكلبـ بُ كٌل  11
 كحدة مناسبة
 6 3 3
عدد التمارين ابؼصاحبة لكل نص مادة مهارة  21
 الكلبـ كاؼ كمناسب
 7 3 4
    معالجة مهارة القراءة
 7 3 4 يهتم الكتاب بدهارة القراءة 31
 6 3 3 تتم معابعة القراءة بصورة متدرجة 41
الطالب علي فهم ابؼقركء من ابؼعٌلم يدرب  51
 كالشريط
 6 3 3
 6 3 3 عدد النصوص كابؼواد ابؼقركءة مناسبة 61
 6 3 3 طبيعة النصوص ابؼقركءة بُ كٌل كحدة مناسبة 71
عدد التمارين ابؼصاحبة لكل نص مقركء   81
 كاؼ كمناسب
 6 3 3
    معالحة مهارة الكتابة





 6 3 3 تتم معابعة الكتابة بصورة متدرجة 02
يدرب الطالب علي فهم ابؼكتوب من ابؼعٌلم  12
 كالشريط
 6 3 3
 6 3 3 عدد النصوص كابؼواد ابؼكتوبة مناسبة 22
 6 3 3 طبيعة النصوص ابؼكتوبة بُ كٌل كحدة مناسبة 32
عدد التمارين ابؼصاحبة لكل نص مكتوب   42
 كاؼ كمناسب
 6 3 3
    نصوص الكتاب د)
يبدأ ابؼادة بعرش النصوص القرائية بدرحلة  ٔ
 مناسبة
 7 3 4
ترتبط النصوص بُ ابؼادة باىتمامات ابؼتعلم  ٕ
 كخبراتو
 7 3 4
 7 3 4 بررص نصوص ابؼادة علي تربية الإسلبمية ٖ
ابؼعلومات التي تضمنتها نصوص ابؼادة  ٗ
 صحيحة كدقيقة
 6 3 3
    والتدريباتالأنشطة  ه)
 6 3 3 عدد التدريبات بُ كل درس مناسب ٔ
 7 4 3 تناسب الأنشطة كالتدريبات بؼستول الطلبب ٕ
تقدـ ابؼادة إرشادات كاضحة ككافية لتأدية  ٖ
 النشاط
 7 4 3
 8 4 4 يتٌم إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات ٗ
 6 3 3 تتميز بتُ إرشادات كاحدة كغتَىا ٘
 7 4 3 أساليب العربيةتقدـ ابؼادة  ٙ








% ٓٚ،ٛٚ+  % ٘٘،ٓٛ %٘٘،ٓٛ=  ٓٓٔ x  
 %ٕ٘ٙ،ٜٚ= ٕ:
 التحكيم الثاني :
071
612
 %ٓٚ،ٛٚ=ٓٓٔ x 
إبٔ النتائج كلها فيكوف تقدير معابعة الكتاب ابؼطور بَ أعلى درجة   نظرا
كمعتٌ ذلك أنو بيكن استخدامو   %526،97فاتقدير بؽا مقبوؿ بالدرجة ابؼؤية 
 بالتصحيح كالتعديل البسيط.
 . التصحيح و التعديل ٘
بعد أف بركيم الكتاب من ابػبرين، سارعت الباحثة إبٔ التصحيح كتعديل 
ماكجده الأخطاء كالنقصاف بُ الكتاب حتى يكوف الكتاب بُ أكمل صورة. كقد 
شار ابػبرين، كمن الأشياء التي صححها قامت الباحثة بتحصيح الكتاب كعدلو كما أ
 الباحثة ىي:
 تصحيح الأخطاء النحوية كالصرفية ابؼوجودة فيو. .1
 تصحيح الأخطاء الكتابة كالإملبئية ابؼوجودة فيو. .2
 تصحيح الأخطاء نٌقط كالفواصل ابؼوجودة فيو. .3
 الدبحث الثاني: فعالية الدادة التعليمية الدطورة . ب
 الكتاب التعليمي وتحليلهاعرض البيانات عن استخدام .ٔ
بُ ىذا ابؼبحث، أجرت الباحثة سادسة لقاءات  بُ بذريب فعالية استخداـ 
الكتاب التعليمي الذم طوره الباحثة، فأكؿ اللقاء لإجراء الإختبار القبلى، كالرابعة 
لقاءات بعده لتجربة الكتاب التعليمي، أما آخر اللقاء أم اللقاء السادس فهو لإجراء 
ـ إبٔ 8102ديسمبر  3ار البعدم. قامت الباحثة بتجربة الكتاب من التاريخ  الإختب
 ـ 8102ديسمبر  8





كما كردت الباحثة بَ فصل ابغادل عشر بأف تصميم البحث ىو تصميم 
 setsop dna tseterp puorg eno( بؾموعة كاحدة بالاختبار القبلي كالبعدم
.كىذه ىي نتائج الاختبار 8102ديسمبر  3كقد بً إجراء الاختبار القبلي  .)ngised
 القبلي:
 تستخلص الباحثة من البيانات ابؼعركضة ما يلي:
 08أعلى نتيجة الطالبات =
 65كأخفضها =
 9972 =المجموع
 .67,17=9972:93معدؿ النتائج =
 %67,17% = 001x 9972النسبة ابؼئوية =
 93
 اللقاء الاول -ٔ
 07الدرس بُ الساعة الواحد بساما نهارا كينتهي بُ الساعة الثانية نهارا، أم  بدأ




 الاستماع :  نوع ابؼهارة
 (بظعية شفوية كمباشرة) الانتقائية :   الطريقة
 : الٌنص كابغوار   الأسلوب
: كتاب "دركس اللغة العربية" قلم السبورة، السبورة  كجهاز    الوسائل
 التسجيل
 دقيقة 07:   زمن الدرس






 تعرؼ الصوت حركؼ ككلمة باللغة العربية الذم تتعلق با ابؽواية.
  :الذدؼ الخاص
ت  . تعرؼ الصوت حركؼ بتُ حرؼ ؾ باابغرؼ خ ك حرؼ أ بابغرؼ ع ك حرؼ1
 بابغرؼ ط ك حرؼ ؽ بابغرؼ ؾ بؼفردات الذم بظعن.
 . الإجابة عن السؤاؿ كفقا للنص الذم تتعلق با ابؽواية.2
 . فهم النص عن القواعد النحوية3
 
 
 خطوات التدريسٙ.ٗجدول 
 الزمن خطوات التدريس
 الدقدمة
 قامت الباحثة بالتحية كالسلبـ -1
 سأؿ الباحثة عن أحواؿ الطالبات  -2
 قرأت الباحثة كشف ابغضور -3
 كزعت الباحثة الكتاب ابؼطور -4
 بتُ الباحث لمحة بسيطة عن الكتاب ابؼطور  -5
 أخبر الباحثة الطالبات عن موضوع الدرس -6




 تبدأ بتعليم ابؼفردات ابعديدة  -1
 بٍ تعليم النص  -2
 بٍ تعليم الأسئلة الاستيعابية  -3







 بٍ تعليم القواعد النحوية مع أمثلتها -5
 بٍ تعليم التدريبات عن القواعد النحوية -6
 بٍ تعليم اللعبة اللغوية -7
 الاختتام
 تقـو الباحثة كالطالبات بتلخيص مادة الدرس -1
 الطالبات فرصة للؤسئلة ما تتعلق بابؼادة   تعطي الباحثة -2
 تسأؿ الباحثة بعض الطالبات أسئلة تتعلق بابؼادة لتأكيد فهمهن -3
 تأمر الباحثة الطالبات بأداء كاجبات منزلية بُ بيوتهن  -4
 تشكر الباحثة الطالبات على حسن مشاراكتهم كاىتمامهم بالدرس  -5
 ة المجلس بٍ تسلم الباحثة عليهن تقرأ الباحثة كالطالبات دعاء كفار  -6




 اللقاء الثاني -ٕ
 07بدأ الدرس بُ الساعة الواحدة بساما نهارا كينتهي بُ الساعة الثانية نهارا، أم 
 .ـ8102ديسمبر  5دقيقة ، كىي بُ يـو ثلبثاء  ريخ  
 
 الّدرس الثاني
 قراءة في مكتبة
 الكلبـ :  نوع ابؼهارة
 (بظعية شفوية كمباشرة) الانتقائية :   الطريقة
 : ابغوار   الأسلوب
 : كتاب "دركس اللغة العربية"  جهاز التسجيل كالشاشة   الوسائل
 دقيقة 07x 2:   زمن الدرس






 فهم الصوت ككلمة اللغة العربية بَ ابػطابات الذم تتعلق با ابؽواية.
 
  :الذدؼ الخاص
 بسكن على القياـ بحوار بسيط عن ابؽواية. .ٔ
 قادرة على التعبتَ عن الكلمات استخداـ القواعد النحوية ضمتَ كفعل ابؼاضى. .ٕ
 
 خطوات التدريسٙ.ٗجدول 
 الزمن خطوات التدريس
 الدقدمة
 قامت الباحثة بالتحية كالسلبـ. -1
 سأؿ الباحثة عن أحواؿ الطالبات.  -2
 الباحثة كشف ابغضور.قرأت  -3
  تفتس الباحثة كتب الطالبات، كالتي بٓ تعمل الواجب فعالية العقاب. -4
أمر الباحثة الطالبات أف تقرؤكا إجابة كإجبتهم متبادلا، لكل كاحد   -5
  سؤاؿ كاحد، كإذا أخطأ الطالبات بُ الإجابة  فا الباحثة يصححة مباشرة
 لدرسأخبر الباحثة الطالبات عن موضوع ا -6




 تبدأ بتعليم ابؼفردات ابعديدة  -1
 بٍ تعليم النص  -2
 بٍ تعليم الأسئلة الاستيعابية  -3
 بٍ تعليم تدريبات -4







 عن القواعد النحويةبٍ تعليم التدريبات  -6
 بٍ تعليم اللعبة اللغوية -7
 الاختتام
 
 تقـو الباحثة كالطالبات بتلخيص مادة الدرس -1
 تعطي الباحثة الطالبات فرصة للؤسئلة ما تتعلق بابؼادة   -2
 تسأؿ الباحثة بعض الطالبات أسئلة تتعلق بابؼادة لتأكيد فهمهن -3
 بأداء كاجبات منزلية بُ بيوتهنتأمر الباحثة الطالبات   -4
 تشكر الباحثة الطالبات على حسن مشاراكتهم كاىتمامهم بالدرس  -5
 تقرأ الباحثة كالطالبات دعاء كفارة المجلس بٍ تسلم الباحثة عليهن  -6




 اللقاء الثالث -ٖ
 07الساعة الثانية نهارا، أم بدأ الدرس بُ الساعة الواحد بساما نهارا كينتهي بُ 




 القراءة :  نوع ابؼهارة
 :الاستقرائية   الطريقة
 : القراءة الصامتة   الأسلوب
 :كتاب "دركس اللغة العربية" السبورة، الصورة ابؼسلسة   الوسائل
 دقيقة 07x 2:   زمن الدرس






 اكتساب معلومات من التعبتَ بسيط تتعلق بابؽواية.
  :الذدؼ الخاص
 فهم النص الذم كجد بُ القواعد النحوية اسم موصوؿ .1
 تعيتُ بصلة من اسم موصوؿ الذم كقع بُ النص .2
 
 خطوات التدريسٙ.ٗجدول 
 الزمن خطوات التدريس
 الدقدمة
 الباحثة بالتحية كالسلبـقامت  -1
 سأؿ الباحثة عن أحواؿ الطالبات  -2
 قرأت الباحثة كشف ابغضور -3
 تفتس الباحثة كتب الطالبات، كالتي بٓ تعمل الواجب فعالية العقاب. -4
أمر الباحثة الطالبات أف تقرؤكا إجابة كإجبتهم متبادلا، لكل كاحد  -5
  ة  فا الباحثة يصححة مباشرةسؤاؿ كاحد، كإذا أخطأ الطالبات بُ الإجاب
 أخبر الباحثة الطالبات عن موضوع الدرس -6




 تبدأ بتعليم ابؼفردات ابعديدة  -1
 بٍ تعليم النص  -2
 بٍ تعليم الأسئلة الاستيعابية  -3
 بٍ تعليم تدريبات -4
 بٍ تعليم القواعد النحوية مع أمثلتها -5







 بٍ تعليم اللعبة اللغوية -7
 الاختتام
 تقـو الباحثة كالطالبات بتلخيص مادة الدرس -1
 تعطي الباحثة الطالبات فرصة للؤسئلة ما تتعلق بابؼادة   -2
 أسئلة تتعلق بابؼادة لتأكيد فهمهن تسأؿ الباحثة بعض الطالبات -3
 تأمر الباحثة الطالبات بأداء كاجبات منزلية بُ بيوتهن  -4
 تشكر الباحثة الطالبات على حسن مشاراكتهم كاىتمامهم بالدرس  -5
 تقرأ الباحثة كالطالبات دعاء كفارة المجلس بٍ تسلم الباحثة عليهن  -6




 اللقاء الرابع -ٗ
 07بدأ الدرس بُ الساعة الواحد بساما نهارا كينتهي بُ الساعة الثانية نهارا، أم 
 .ـ8102ديسمبر  7دقيقة ، كىي بُ يـو ثلبثاء  ريخ  
 
 الدرس الرابع
 طبخ في الدطبخ
 :الكتابة نوع ابؼهارة
 :الإنشاء موجة  الطريقة
 : الإملبء اختبارم  الأسلوب
 "دركس اللغة العربية" قلم السبورة، السبورة كالٌصورة: كتاب   الوسائل
 دقيقة 07x 2:  زمن الدرس
 : ابغادم عشر  الفصل
 :الذدؼ العام





  :الذدؼ الخاص
 عل بصلة بسيط متعلق عن "ابؽواية". به1
 لفقرات بسيط متعلق عن "ابؽواية" .ترتيب ا2
 
 خطوات التدريسٙ.ٗجدول 
 الزمن خطوات التدريس
 الدقدمة
 قامت الباحثة بالتحية كالسلبـ -1
 سأؿ الباحثة عن أحواؿ الطالبات  -2
 قرأت الباحثة كشف ابغضور -3
 كزعت الباحثة الكتاب ابؼطور -4
 بتُ الباحث لمحة بسيطة عن الكتاب ابؼطور  -5
 أخبر الباحثة الطالبات عن موضوع الدرس -6




 تبدأ بتعليم ابؼفردات ابعديدة  -1
 بٍ تعليم النص  -2
 بٍ تعليم الأسئلة الاستيعابية  -3
 بٍ تعليم تدريبات -4
 بٍ تعليم القواعد النحوية مع أمثلتها -5
 بٍ تعليم التدريبات عن القواعد النحوية -6











 تعطي الباحثة الطالبات فرصة للؤسئلة ما تتعلق بابؼادة   -2
 تسأؿ الباحثة بعض الطالبات أسئلة تتعلق بابؼادة لتأكيد فهمهن -3
 تهنتأمر الباحثة الطالبات بأداء كاجبات منزلية بُ بيو   -4
 تشكر الباحثة الطالبات على حسن مشاراكتهم كاىتمامهم بالدرس  -5
 تقرأ الباحثة كالطالبات دعاء كفارة المجلس بٍ تسلم الباحثة عليهن  -6
 .قبل خركجو من الفصل
 
 الاختبار البعدي ب. 
كبعد إجراء الاختبار القبلي، بدأت الباحثة بذربية الكتاب ابؼصمم بَ الفصل، 
بٍ برر الباحثة الاختبار البعدم لتًم أثر أك فعاؿ ابؼواد ابؼصممة. كقد بً إجراء الاختبار 
. ككاف ىذه الاختبار البعدم بنفس النوع كالسؤاؿ 8102ديسمبر  8البعدل بَ 
 ابؼستخدـ بُ الاختبار القبلي. كىذه ىي النتائج الاختبار البعدم:
 يلي:تستخلص الباحثة من البيانات ابؼعركضة ما 
 59أعلى نتيجة الطالبات = √
 56كأخفضها = √
 2513 = المجموع
 28،08=2513:93معدؿ النتائج = √
2513النسبة ابؼئوية = √
93
 % 28،08= %001 x
كابػلبصة من النتائج ابؼذكورة بتُ الاختبار القبلي كالبعدم تنمية الطالبات بُ 
كعند  67,17الاختبار القبلى ابؼهارت اللغوية حيث أف درجة معدؿ الطالبات عند 
 .28،08الاختبار البعدم 
 ج. إنتاج الاختبار القبلي والبعدي
 كتتم الباحثة برليل نتائج الاختبار القبلي كبعدم من خلبؿ العمليات التالية:






 :نتائج الاختبارين وتفاوتها ٔٔ.ٗجدول 










 691 41 08 66 انيت النورم 1
 46 8 87 07 انا تشيا ايكا 2
 52 5 08 57 ابظاكاتيكا 3
 441 21 08 86 فتًيا 4
 18 9 48 57 حانفة 5
 691 41 49 08 حزيزة حتًبضة 6
 441 21 76 65 خدبهة 7
 46 8 68 87 حوسنياة 8
 18 9 57 66 انساة جنة 9
 94 7 58 87 استقامة 01
 52 5 58 08 جويريات ابؼكمنة 11
 18 9 18 27 كوتسة 21
 18 9 76 85 لولوء كورنياكابٌ 31
 46 8 47 66 مام مسرفة 41
 001 01 68 67 كرمة 51
 52 5 58 08 مسرفة 61
 441 21 09 87 نور خالصة 71
 441 21 09 87 نور عتُ 81





 001 01 28 67 نوريا اكلفا 02
 18 9 78 87 نوركالعائشة 12
 18 9 56 65 نورابغسنة 22
 63 6 27 66 قرة العتُ 32
 94 7 57 86 راني فاحيوني 42
 94 7 57 86 رانيا 52
 691 41 08 66 ريفات اداكية 62
 63 6 67 07 ريسماكابٌ 72
 46 8 87 07 رافعة 82
 121 11 78 67 ركضة ابعنة 92
 691 41 49 08 رازبية 03
 94 7 58 87 ستي فضيلة 13
 121 11 58 47 ستي فاطمة 23
 961 31 08 76 ستي نوريدا 33
 9 3 07 76 شريفة ابعنة 43
 94 7 58 87 كردة خزبية 53
 63 6 57 96 كاناة 63
 001 01 87 86 يانتى 73
 46 8 58 77 زيلفيت زىرة 83
 46 8 78 97 ستي فرحانة 93
 2253 653 2513 9972 المجموع
 
 تعتُ معدؿ التفاكت بتُ الاختبارين كيتم من خلبؿ ابؼعادلة التالية: ثانيا:








 .21،9=653:93)= dMفمعدؿ التفاكت(












 21،9=  dM
 653=  ∑d
 2253= ∑2d













































 52 12  
).    أك رتبة حرية التي قيمتها ( kDجدكؿ " بالنسبة إبٔ   : "رابعا
) = 93 - 1) أك (    ) ىي(kdمطلقا بالبحث الذم جرت بو البحثة فقيمة (
% ( معركفا ككثرة الاستعماؿ ) كاما قاـ التجربة 5. كحينما ثبتت مرتبة ابػطيئة 83
. ليكوف الواضح ستستعرض 240،2جدكؿ "  ىي   بعملية الاختبارين فقيمة "
 الباحثة ىذا جدكؿ الإحصائي:
 t" اذا كاف عدد "جدكؿ t" ك "حساب tنة بتُ": بقيت ابؼقار خامسا
جدكؿ" فهناؾ بسيز، اك بسكن للباحثة اف تقوؿ أف ىناؾ  tحساب"أكثر من عدد "





ابغاؿ ابؼذكور, " فليس ىناؾ بسيز، بدعتٌ انو ليس ىناؾ فعالية فيما جربتو من جدكؿ t"
 اك على سبيل الإبهاز.
 جدكؿ" = عدـ بسيز t" <حساب" t"
 جدكؿ"= بسيز t ">"حساب t"
نظرا إبٔ البيانات التي حصلت عليها الباحثة بَ  عملية بحثها ثبتت الباحثة باف 
 جدكؿ". t " >" حساب t"ىذا ابؼواد التعليمية ىي فعالية, بالنسبة ابٔ عدد
 240،2جدكؿ"=  t" > 52،12حساب" = t"
فلذلك كانت ابؼواد مطابقة كمناسبة بَ تعليم اللغة العربية لتنمية ابؼهارات اللغوية 
 لدل الطالبات بَ الفصل ابغادل عشر ابؼدرسة معارؼ الثانوم بنكلبف.
 د. بيانات الاستبانة
ىنا تقدـ الباحثة البيانات بؼعرفة أراء الطالبات حوؿ  ،كيأبٌ التحليل للبستبانة 
ىذا ابؼواد التعليمية اك الكتاب الدرسى الذم اعدتها الباحثة. ك الطريقة ابؼستخدمة ىى 
بتوزيع الاستبانة لديهم, ىم طالبات بَ الفصل ابغادل عشر ابؼدرسة معارؼ الثانوم 
ابؼنظمة. تستخدـ الباحثة الاستبانة  بنكلبف, فيها بطس اسئلة تتعلق بابؼواد التعليمية
التي أنواع الأجابة ينقسم إبٔ قسمتُ فهما:  )namttuG(على منهج مقياس غوبماف
 "نعم"ك "لا".
 كبيكن اف تقدبيها فيما يلى:
 اسئلة الاستبانة ٖٔٓٗجدول رقم 
 السؤال الاول
 نسبة مئوية اجابة الطالبات  السؤاؿ





 %4،9 4 لا مشوقة
 %001 93 بؾموع
من ابعدكؿ السابق، عرفت الباحثة من اجابة الطالبات اف بذليد ابؼواد التعليمية 
% منهن بهيب  4،9%من الطالبات بهيب "نعم " .ك6,9كبؿتوياتها مشوقة دلالة 
 الاستبانة بؽذا التعبتَ راجحة بَ درجة ابؼوافقة."لا". رأت الباحثة أف النتيجة من 
 السؤل الثانى
 نسبة مئوية اجابة الطالبات  السؤاؿ
تعزيز ابؼواد التعليمية انتباه الطالبات 
 بَ التعليم اللغة العربية
 %6،08 13 نعم
 %3،91 8 لا
 %001 93 بؾموع
تعزيز ابؼواد التعليمية من ابعدكؿ السابق، عرفت الباحثة من اجابة الطالبات اف 
% من الطالبات بهيب "نعم".ك 6،08انتباه الطالبات بَ التعليم اللغة العربية دلالة, 
%منهن بهيب "لا". رأت الباحثة أف النتيجة من الاستبانة بؽذا التعبتَ راجحة بَ 3،91
 درجة ابؼوافقة.
 السؤل الثالث
 نسبة مئوية  الطالباتاجابة  السؤال
التعليمية فعالية لتنمية مهارات ابؼواد 
 اللغوية
 %6،78 43 نعم
 %9،21 5 لا
 %001 93 بؾموع
من ابعدكؿ السابق, عرفت الباحث من اجابة الطالبات اف ابؼواد التعليمية 





النتيجة من الاستبانة بؽذا التعبتَ راجحة بَ درجة منهن بهيب "لا". رأت الباحثة أف 
 ابؼوافقة.
 السؤال الرابع
 نسبة مئوية الطالباتاجابة  السؤال
ابؼواد التعليمية تساعد الطالبات 
 لفهم اللغة العربية سهلب
 %5،39 73 نعم
 %54،6 2 لا
 %001 93 بؾموع
عرفت الباحث من اجابة الطالبات اف ابؼواد التعليمية  ،ؿ السابقمن ابعدك 
% من الطالبات بهيب 5،39 ،لفهم اللغة العربية سهلب دلالة تساعد الطالبات
%منهن بهيب "لا". رأت الباحثة أف النتيجة من الاستبانة بؽذا التعبتَ 54،6"نعم".ك 
 راجحة بَ درجة ابؼوافقة.
 السؤال الخامس
 نسبة مئوية  تالطالبااجابة  السؤال
تعطى ابؼواد التعليمية  التدريبات 
البسيطة كبفتع بَ التعليم اللغة 
 العربية
 
 %6،78 53 نعم
 %9،21 4 لا
 %001 93 بؾموع
من ابعدكؿ السابق, عرفت الباحث من اجابة الطالبات اف ابؼواد التعليمية 
الطالبات بهيب % من 5،39تساعد الطالبات لفهم اللغة العربية سهلب دلالة, 
%منهن بهيب "لا". رأت الباحثة أف النتيجة من الاستبانة بؽذا التعبتَ 54،6"نعم".ك 





 ه. بيانات الدقابلة
قامت الباحثة بدقابلة مدرسة مادة اللغة العربية بَ مدرسة معارؼ الثانوية 
معرفة آراء مدرسة مادة اللغة بنكلبف كىي الأستادة  ستى  بصالية. كىذا لاكتشاؼ أك 
كىذه الأسئلة للمقابلة كإجاباتها من  -التي طوره الباحثة -العربية عن الكتاب التعليمي
 :قبل مدرسة ابؼادة إضافة إبٔ التعليقات من الباحثة





 تها مشوقة؟ىل بذليد ابؼواد التعليمية كبؿتويا
 نعم، بذليد ابؼواد التعليمية كبؿتوياتها مشوقة.
يبدك من الإجابة السابقة أف الكتاب التعليمي ابؼطور بذليد ابؼواد التعليمية 






 تعزيز ابؼواد التعليمية انتباه الطالبات بَ التعليم اللغة العربية؟ ىل
 نعم، تعزيز ابؼواد التعليمية انتباه الطالبات بَ التعليم اللغة العربية.
يبدك من الإجابة السابقة أف الكتاب التعليمي ابؼطور تعزيز ابؼواد التعليمية 






 ية مهارات اللغوية؟ىل ابؼواد التعليمية فعالية لتنم
 نعم، ابؼواد التعليمية فعالية لتنمية مهارات اللغوية.
يبدك من الإجابة السابقة أف الكتاب التعليمي ابؼطور ابؼواد التعليمية فعالية 










 العربية سهلب؟ىل ابؼواد التعليمية تساعد الطالبات لفهم اللغة 
 نعم، ابؼواد التعليمية تساعد الطالبات لفهم اللغة العربية سهلب.
يبدك من الإجابة السابقة أف الكتاب التعليمي ابؼطور ابؼواد التعليمية 






تعطى ابؼواد التعليمية  التدريبات البسيطة كبفتع بَ التعليم اللغة  ىل
 ؟العربية
تعطى ابؼواد التعليمية  التدريبات البسيطة كبفتع بَ التعليم اللغة  نعم،
 .العربية
تعطى ابؼواد التعليمية   يبدك من الإجابة السابقة أف الكتاب التعليمي ابؼطور
 .التدريبات البسيطة كبفتع بَ التعليم اللغة العربية
 
ه ور الذم ط -يمي لب التعا، أف الكتابلةمن خلبؿ ىذه ابؼق ةحثاالب تعرف
ابغادم عشر الفصل  اتبالل للبستخداـ لطابؿ كقافع لغةمهاراة ال ةلتنمي -ةحثاالب















 بوتوم ىذا الفصل على نتائج البحث كالتوصيات كالاقتًاحات كابؼراجع.
 نتائج البحث أ.
ات فصل باللط اللغة العربية كسر اف دو عنبيمي لب التعاير الكتو لقد بً تط
 تناايل البيلتو كبربتجر ب ةحثابً الب اككم ابغادل عشر بددرسة معارؼ الثانوية بنكلبف،
 :يأبٌ افيستنتج م تواقشامنها كمن
اللغوية ة مهارا ةكز بُ تنميير ب اأف الكت وى ورب ابؼطائص من الكتاابػص .1
ق لها تتعلكريبات  كالتد مستوعبا على البيئة بؿلية الذم موجود بُ بنكلبف مادكرا،
 .بُ ابؼدرسةكمناسب مع مناىج الذل استخداـ  بهذه ابؼهاراة.
ات فصل ابغادل عشر بلالطدركس اللغة العربية يمي لب التعااستخداـ الكت .2
عند  اتبلامعدؿ الط رجةؿ، حيث أف دافع بددرسة معارؼ الثانوية بنكلبف
 ةالبعدم بُ النسب را، كعند الاختب%67،17  ة ابؼئويةي بُ النسبلالقب راالاختب
 أف حيث)  set-t(ئي االت رامن الاختب ةإبٔ النتيج ةفاإض%. 28،08 يةو ابؼئ
 t"عدد
ت ذلك . كأكد240،2% أم  5جدكؿ"  t" أكبر من عدد  52،12ب"احس
 نتيجة الإستبانة كابؼقابلة.
 والاقتراحات التوصياتب. 
 كبُ ختاـ ىذا البحث تود الباحثة أف يوصي كيقتًح الأمور التالية:
 للمدرسة .1
يا يمل تعاباعد كتيأف بددرسة معارؼ الثانوية بنكلبف  بيةالعر  ةلغلا علمةي بؼغنبت
 .ةميو الي نيئتهبك  ناىو كمست اتلباالط ةجاة حامراع عكذلك م ،باتهالالط باسامن






ئل اككس ةقيعرؼ طر يحتى ، دة منوام ك الاستفلب دليل ابؼعاع إبٔ كتو بالرج
 .سر ء الداعند إلق ةسبامن
 للطالبات .2
 ةلغلم البُ تع مدرسة معارؼ الثانوية بنكلبف أف بهتهدف اتبلاط لىي عغنبت
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  القرم معهد اللغة العربية.
، دار ابؼستَة للنشر كالتوزيع تكنولوجيا التعليم بتُ النظرية كالتطبيق بؿمود، محمد ،ةابغيل
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